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VORBEMERKUNGEN 
Im folgenden Katalog soll versucht werden, die zur 
Zeit von Land zu Land bei den einzelnen Produk-
ten noch bestehenden Besonderheiten und Di-
vergenzen in den preisbestimmenden Merkmalen 
sowie in der Preisermittlung und -aufbereitung 
moglichst vollstandig aufzuzeigen. Der Katalog 
wird jahrlich auf den neuesten Stand gebracht und 
als Beilage zu der Nr. 1 dieser Reihe veroffentlicht 
werden. 
Die Tatsache, daB die den nationalen Dienststellen 
bekannten und dem SAEG zur 'vertugung gestell-
ten Auskunfte zu den einzelnen Kriterien in ihrer 
Vollstandigkeit differieren, bringt landerweise eine 
gewisse UngleichmaBigkeit in der Charakterisie-
rung der einzelnen Produkte mit sich. Im lnteresse 
einer moglichst vollstandigen Information haben 
wir diesen formalen Nachteil in Kaut genommen, 
hoffen jedoch, daB er Im Laufe der Zeit durch eine 
Vervollstandigung des Katalogs beseitigt werden 
kann. 
Um dem Leser einen Eindruck von der angestreb-
ten Vervollstandigung dieser lnformationen zu 
vermitteln, werden Im folgenden Hinweise auf die 
zu den einzelnen Kriterien wunschenswerten Aus-
kunfte gegeben. (Die wichtigsten dieser erstrebten 
lnformationen sind in Kursivschrift gedruckt.) 
Damit werden gleichzeitig die in der Vorspalte auf-
gefOhrten 8 Kriterien naher erlautert. 
1. Produktdeflnltlon 
Angabe der produktspezifischen Merkmale der 
physischen Beschaffenheit (z.B. tor Getreide: 
Feuchtigkeitsgehalt, Hektolitergewicht, Beimen-
gungsgrad usw.). 
2. Handelsstufe und -Weg 
- Handelsstufe, auf der die Preise ermittelt war-
den (z.B. ..Erzeugerpreis"). Bei den GroBhan-
delspreisen sollte angegeben warden, ob es 
sich um GroBhandelselnkaufs- oder -verkaufs-
preise handelt. 
Handelsweg (Absatzform) auf den sich der 
Preis bezieht (z.B. ,, .... bei Verkaufen an den 
Erfassu ngsg roBhandel "). 
3. Handelsbedlngungen, zu denen die Ware ver-
kauft wird; insbesondere 
Frachtlage, d.h. Lieferungsbedingungen in 
Bezug auf den Ort der Warenubergabe (z.B. 
,,frei nachste Verladestation"), 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans le catalogue qui suit on a essaye de montrer 
de fac;on aussi complete que possible les particu-
larites et divergences existant encore a l'heure 
actuelle de pays a pays et concernant les caracte-
ristiques qui determinent les prix des differents 
produits ainsi que la technique de releve et d'agre-
gation des prix. Chaque annee le catalogue sera 
mis a jour et publie comme supplement au n° 1 de 
la presente serie. 
Du fait que les indications sur les criteres de prix, 
dont les institutions nationales ont connaissance 
et qu'elles ont communiquees a l'OSCE, different 
quant a leur degre d'information, la description 
des caracteristiques par produits se presente de 
fac;on inegale d'un pays a l'autre. Afin de pouvoir 
fournir un maximum de renseignements, nous 
avons accepte cet inconvenient de forme, esperant 
l'eliminer peu a peu en completant le catalogue. 
Pour permettre au lecteur de. se faire une idee du 
completement envisage, nous donnons ci-apres 
pour chaque critere des indications sur les infor-
mations souhaitables. (Les plus importantes parmi 
ces informations sont imprimees en italiques.) De 
cette maniere nous expliquons en m6me temps les 
8 criteres figurant dans la premiere colonne. 
1. Definition du prodult 
Indication des caracteristiques de la constitution 
physique, propres a chaque produit (p.ex. pour les 
cereales: degre d'humidite, poids specifique, taux 
de melange, etc.). 
2. Stade de commerclallsatlon et canal de vente 
Stade de commercialisation, ou les prix sont 
releves (p.ex. ccprix a la production»). Apropos 
des prix de gros ii faudrait preciser s'il s'agit de 
prix de gros a /'achat OU de prix de gros S la 
vente. 
- Canal de vente (forme de vente), auquel se rap-
portent les prix (p.ex. ccprix pour ventes au com-
merce collecteur de gros»). 
3. Conditions de commerclallsatlon, auxquelles 
la marchandise est vendue; ii s'agit notamment des 
conditions suivantes: 
Point de livraison, c'est-a-dire conditions de 
livraison en rapport avec le lieu ou le produit 
est delivre (p.ex. ufranco station de chargement 
la plus proche .. ), 
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- Verpackung (z.B. ,,einschlieBlich Verpackung in 
neuen Kisten"), 
Abnahmemenge, tor die der Preis gilt (z.B. 
,,mindestens Abnahme von 100 Kartons zu je 
360 Stuck"), 
Zahlungsmodalitaten (Zahlungsziele, Kredit-
und Rabattgewahrung, Skonti, Zinszuschlage). 
4. Berlchtsort, an dem die Praise erhoben warden 
bzw. Geltungsbereiche. 
5. Prelsermlttlung 
Hiiufigkeit u.a. (z.B. ,,wochentlich an - den 
mittwochs stattfindenden - Markttagen"), 
moglichst zu erganzen durch 
-) Angabe der Markttage bei Marktnotierun-
gen, 
-) Zeitspanne bzw. Zeitpunkt der Preiserfas-
sung bzw. Anzahl und Art der erfaBten 
Praise (z.B. Eroffnungs- und SchluBnotie-
rungen), Preis zu dem die meisten Umsatze 
getatigt wurden. Stichtagpreise (welche 
Tage, z.B. ,,am 10. jeden Monats") oder 
Durchschnitte (von Stichtagpreisen, z.B. die 
Praise vom 10. und 30., oder von bestimmten 
Zeitraumen, z.B. der letzten Woche). 
Berichtsste/len und deren Anzahl, 
Methode (z.B. direkte Befragung bei Erst-
abnehmern, Postversand von Erhebungs-
bogen; wenn Feststellung durch Marktkommis-
sion, Angabe ob Meinungs- oder Unterlagen-
notierung; bei Benutzung von Sekundarmate-
rial: Angaben von Quellen, z.B. Auswertung von 
Geschaftsberichten), 
Trager der Preisstatistik. 
6. Prelsaufbereitung 
- Zeitraum, tor den Durchschnittpreise berechnet 
warden (z.B. ,,ausgehend von den tiiglichen 
Preismeldungen warden Wochen-, Monats- und 
Jahresdurct:ischnittspreise als einfache arith-
metische Mittel gebildet"), 
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Bei Berechnung von gewogenen Durchschnit-
ten ist genau anzugeben, wle die Wagung 
-) Dber die Zeit, 
-) uber den Raum, 
-) und, unter Umstanden, Ober die Qualitaten 
vorgenommen wird. 
Falls der angegebene Preis nicht als solcher 
notiert wurde, ware anzugeben, von welchem 
Emba/lage (p.ex. ccemballage en caisses neuves 
compris»), 
Quantite achetee a laquelle se refere le prix 
(p.ex. ccpour un achat minim m de 100 cartons 
a 360 pieces»), 
Modalites de paiement (te e de paiement, 
conditions de credit et de abais, escompte, 
inten~ts de retard). 
4. Lieu du releve ou domaine c uvert par les prix. 
5. Mode de releve 
Frequence des. releves et au res (p.ex. ccreleve 
hebdomadaire, le jour du ma he de mercredi») 
a completer si possible par 
-) !'indication des jours de arcM en cas de 
cotations de marche, 
-) l'epoque OU moment du r leve OU encore 
nombre et genre de prix r leves (p.ex. cota-
tions initiales, cotations fi ales, prix auquel 
la majorite des transactions ont ete effec-
tuees). Prix de jours fixes quels jours, p.ex. 
ccle 10 de chaque mois») u moyennes (de 
prix de jours fixes, p.ex. d prix des 10 et 30, 
ou de certaines periodes, ex. de la derniere 
semaine du mois). 
Points de re/eve et leur nomb e, 
Methode (p.ex. enquete dir cte aupres des 
premiers acheteurs, envoi par la poste de fiches 
de releve; en cas de cotation par une commis-
sion de marcM, indiquer s'il 'agit d'une cota-
tiori d'opinion ou d'une co ation sur docu-
ments; en cas d'utilisation d materiel secon-
daire: indiquer les sources, .ex. exploitation 
de rapports de marches). 
Organisme qui se charge du leve des prix. 
6. Traitement statlstique des pr x 
Periode pour laquelle des m yennes de prix 
sont calculees (p.ex. cca partir e cotations jour-
nalieres on calcule des moy nnes hebdoma-
daires, mensuelles ou annuell s, sous forme de 
moyennes arithmetiques simp S»), 
Lorsqu'il s'agit de moyennes onderees, ii taut 
preciser comment la pondera on a ete operee 
a travers: 
-) /e temps, 
-) f'espace, 
-) et, le cas echeant, les quali es. 
Lorsque le prix indique n'a pa ete cote en tant 
que tel, ii conviendrait d'indiq er de quel prix 
Preis und wie er abgeleitet wird (z.B. ,,der Er-
zeugerpreis ab Hof wird von dem erhobenen 
GroBhandelseinkaufspreis abgeleitet, indem 
eine Pauschale - in Hohe von ..... - von der 
jeweiligen Notierung abgesetzt wird"). 
7. Reprisentanz 
Beurteilung der ZuverliiBigkeit der Preisno-
tierung. 
Beurteilung der Repriisentanz der betrachteten 
Preisreihe, wenn moglich unterteilt in 
-) Reprasentanz der Warenkategorie (kurze 
Charakterisierung der Bedeutung der Wa-
renkategorie durch z.B. Anteil der berOck-
sichtigten Warenkategorie .. Schlachtrinder, 
gute Qualitat" an der Gruppe ,,Rinder" ins-
gesamt), 
-) Reprasentanz der Absatzform (kurze Cha-
rakterisierung der Bedetung der Absatzform 
durch z.B. Anteil der Verkaufe an den Er-
fassungsgroBhandel an den Verkaufen ins-
gesamt), 
-) Reprasentanz des Berichtsortes (kurze 
Charakterisierung der Bedeutung des Be-
richtsortes durch z.B. Anteil der auf ihm 
getatigten Verkaufe an den gesamten Ver-
kaufen der betreffenden Warenkategorie. 
Wichtig : Hinweis auf Preishohe des betrach-
teten Marktes im Vergleich zu anderen 
Markten oder zum Landesdurchschnitt; 
Hinweis auf die eventuell preisbestimmende 
Funktion des betreffenden Marktes). 
8. Sonstlges 
Hier ist der Platz fOr FuBnoten und fur Ober die 
7 Kriterien hinausgehende lnformationen. 
et comment ii a ete derive (p.ex. «le prix a la 
production depart ferme est derive du prix de 
gros a l'achat, moyennant deduction d'un for-
fait de ..... du prix cote»). 
7. Representativite 
- Appreciation de la fiabilite de cotations de 
prix; 
- Appreciation de la fiabilite des cotations de 
de prix observee, qu'il taut si possible subdivi-
ser en: 
-) Representativite de la categorie de produits 
(breve caracteristique de !'importance de la 
categorie, en indiquant p.ex. la part de la 
categorie consideree .. bovins de boucherie, 
bonne qualite" dans le groupe global «bo-
vins .. ), 
-) Representativite du canal de vente (breve 
caracteristique de !'importance du canal de 
vente, p.ex. part des ventes au commerce 
collecteur de gros dans !'ensemble des 
ventes), 
-) Representativite du lieu du releve des prix 
(breve caracteristique de !'importance du 
lieu, p.ex. part des ventes realisees sur ce 
marche dans !'ensemble des ventes de la 
categorie de produits consideree. Remarque 
importante: II conviendrait d'indiquer le 
niveau de prix observe sur le marche vise 
par rapport a celui d'autres marches ou par 
rapport a la moyenne nationale; de plus ii 
serait utile de signaler, le cas echeant, la 
fonction regulatrice des prix du marche 
considere). 
8. Autres 
Ce point est reserve aux notes en bas de page et 
aux informations depassant les 7 criteres. 
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PRE MESSA 
Nel catalogo che segue si e cercato di mostrare nel 
modo pill completo le particolarita e le divergenze 
esistenti ancora all'ora attuale da paese a paese e 
concernenti le caratteristiche che determinano i 
prezzi dei differenti prodotti cosi come la tecnica 
del rilievo e l'aggregazione dei prezzi. Ogni anno 
ii catalogo sara aggiornato e pubblicato come sup-
plemento al n. 1 della presente serie. 
Su richiesta dell'lstituto Statistico delle Comunita 
Europee, gli organismi nazionali hanno trasmesso 
le indicazioni sui criteri giudicati essenziali per ca-
ratterizzare i prodotti onde permettere una pill 
giusta interpretazione dei rispettivi prezzi. Le de-
scrizioni raccolte nelle seguenti tavole appaiono 
ineguali tra un paese e l'altro e tavolta incomplete. 
Ma nell'intento di fornire senza indugio ii pill gran 
numero di informazioni, si e accettato questo in-
conveniente di forma e di contenuto sperando di 
colmare col tempo le lacuna esistenti. 
Qui di seguito ii lettore trovera le specificazioni 
degli 8 criteri che figurano nella prima colonna e 
porta tarsi un'idea sul miglioramento futuro che cl 
si propane. (Le informazioni pill salienti sono state 
espressamente stampate in corsivo.) 
1. Deflnlzlone del prodotto 
lndicazione della struttura propria a ciascun pro-
dotto (p.e. per i cereali: peso specifico, umidita, 
impurita, ecc.). 
2. Fase di scamblo e canale di vendita 
Fase di scambio, livello in cui sono rilevati i 
prezzi (p.e. prezzi alla produzione). Per i prezzi 
all'ingrosso, bisognerebbe precisare se si tratta 
di prezzl d'acquisto o di vendita del commercio 
all'ingrosso. 
Canale di vendita (forma di vendita) al quale si 
riferiscono I prezzi (p.e. «dal produttore al gros-
sista, industriale o dettagliante, ecc.»). 
3. Condlzlonl ·di commerclallzzazlone alle quali 
la merce e venduta; si tratta delle condizioni se-
guenti: 
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Luogo di consegna cioe le condizioni di con-
segna in rapporto al luogo dove la merce e 
resa (p.e. ccfranco deposito .. ; ecc.), 
Condizionamento (p.e. «imballaggio in casse 
nuove compreso .. ), 
Quantita (p.e ... per vagone completo», «pertite 
intere», ecc.), 
OPMERKIN EN VOORAF 
In de volgende catalogu wordt er naar gestreefd, 
zo volledig mogelijk d nog van land tot land 
bestaande bijzonderhed n en verschillen te be-
schrijven, betreffende d kenmerken die ·de prijs 
bepalen en de wijze waa op de gegevens warden 
verzameld en verwerkt. Deze catalogus wordt 
jaarlijks bijgewerkt en al bijlage bij nr 1 van deze 
uitgave gepubliceerd. 
Het feit dat de bij de na onale diensten bekende 
en ter beschikking van h t BSEG gestelde gege-
vens, betreffende de pri sdefinierende criteria in 
volledigheid verschillen, rengt per land een zeke-
re ongelijkmatigheid in e omschrijving van de 
afzonderlijke produkten et zich mee. 
Orn een zo volledig mo elijke informatie te ver-
krijgen, hebben wij dit fo mele nadeel maar op de 
koop toe genomen; wij h pen evenwel dat het in 
de loop van de tijd door e n vervollediging van de 
catalogus kan warden uit eschakeld. 
Orn de lezer een indruk te even van de nagestreef-
de vervollediging van d ze informatie, warden 
hieronder aanwijzingen v rstrekt inzake de gege-
vens die voor elk crite ium wenselijk warden 
geacht. (De belangrijkst gewenste inlichtingen 
zijn cursief gedrukt.) Aldu warden tegelijk ook de 
in de eerste kolom verm Ide acht criteria nader 
toegelicht. 
1. Definitie van de produ ten 
Opgave van de voor het 
merken inzake de fysie 
granen: vochtgehalte, 
mengingsgraad, enz.). 
rodukt specifieke ken-
toestand (b.v. voor 
ectolitergewicht, bij-
2. Plaats van de markt I de bedrljfskolom en 
afzetkanaal 
Plaats, in de bedrijfskol m, van de markt waar-
op de prijzen betrekkin hebben (b.v. ,,produ-
centenprijs"). Bij de gr othandelsprijzen moet 
warden aangegeven of het om groothandels-
inkoop- of verkoopprijz n gaat. 
Afzetkanaal waarop de prijs betrekking heeft 
(b.v. ,,prijs bij verkopen aan de verzamelgroot-
handel"). 
3. Handelsvoorwaarden aartegen de waren 
warden verkocht; in het bij onder: 
vrachtvoorwaarden, d.w. : leveringsbepalingen 
met betrekking tot de pi ats van de overdracht 
der waren (b. v ... franco d1chtstbijzijnde verzend-
station"), 
Pagamento (p.e. «pronta consegna .. , «a ter-
mine,, o con ccsconto per pagamento in con-
tanti» ). 
4. Luogo di rilevamento del prezzi 
5. Modo di costatazione dei prezzi 
Frequenza dei rilievi (p.e. settimanale, giorna-
liero, ecc.) completando se possibile con 
-) l'indicazione del giorno di mercato, nel caso 
di quotazioni di mercato, 
-) la durata o ii momento del rilievo o ancora 
ii numero ed ii genere dei prezzi rilevati 
(p.e. quotazione iniziale, quotazione finale, 
prezzi del maggior numero delle transa-
zioni). Prezzi rilevati in giorni od in periodi 
fissi di ogni mesa (p.e. ii 10, ii 30, la prima o 
l'ultima settimana del mesa). 
Punto dei rilievl e /oro numero, 
Metodo (p.e. inchiesta diretta presso i pnm1 
acquirenti, invio di schede per posta; in caso di 
quotazioni da parte di commissioni che agisco-
no sui mercati indicare se si tratta di apprez-
zamenti o di quotazioni su document/; impiego 
dei rapporti di mercati), 
lstituzioni od altri incaricati per ii rilievo dei 
prezzi. 
6. Elaborazlone statistica del prezzl 
Periodi per i quali le medie dei prezzi sono 
calcolate (p.e. uda quotazioni giornaliere Si 
calcolano le medie settimanali, mensili o annua-
li sotto forma di media aritmetiche semplici»). 
In caso di media ponderate, precisare se la 
ponderazione e stata operata attraverso: 
-) ii tempo, 
-) lo spazio, 
-) la qualitlJ. (eventualmente). 
Segnalare se ii prezzo indicato deriva da altra 
quotazione (p.e. ccil prezzo alla produzione 
«franco partenza azienda» e ottenuto previa 
deduzione di un certo ccforfait» dal prezzo pa-
gato dal grossista). 
7. Rappresentatlvlta 
Giudizio sull'attendibilitlJ. delle quotazioni dei 
prezzi 
Giudizio sulla rappresentativitlJ. della serie dei 
prezzi osservati suddividendola se possibile in: 
- Verpakking (b.v.: inclusief verpakking in nieu-
we kisten), 
Afgenomen hoeveelheid waarvoor de prijs 
geldt (b.v. ,,voor afnemers van ten minste 
100 kartons van 360 stuks"), 
Betalingsvoorwaarden (betalingstermijnen, kre-
diet- en rabatverlening, disconto's, te betalen 
rente). 
4. Markt waar de prijzen worden waargenomen 
of gebleden waarvoor deze prljzen gelden. 
5. Wijze van waarneming van de prljzen 
Frequentie van de waarneming e.d. (b.v. ,,weke-
lijks op de - 's woendags plaatsvindende -
marktdagen"), zo mogelijk aan te vullen met 
-) Opgave van de markdagen bij marktnote-
ringen, 
-) Tijdvak resp. tijdpunt van de prijswaarne-
ming of nog aantal en aard der waargeno-
men prijzen (b.v. openings- en slotnoterin-
gen, prljs waartegen de grootste -omzet is 
bereikt). Dag van de waarneming in geval 
van prijzen gesteund op steekproeven (wel-
ke dagen, b.v ... op de 10e van iedere maand") 
of gemlddelden (van prljzen waargenomen 
bij steekproeven op verschillende dagen 
(b.v. de prijzen van de 10e en de 30e, of van 
bepaalde tijdvakken, b.v. de laatste week). 
Gegevens betreffende het aantal punten van 
waarneming · (markten waarop wordt waarge-
nomen). 
Methode (b.v. direkte ondervraging van eerste 
afnemers, over de post verzonden staten, bij 
vaststelling door een marktcommissie moet 
worden aangegeven of het gaat om een note-
ring op basis van meningen of van dokumenten; 
bij benutting van secundair materiaal: opgave 
van bronnen, b.v. exploitatie van jaarverslagen), 
Diensten welke de prijsstatistieken opstellen. 
6. Mate van samentrekklng 
Tijdvak waarvoor de gemiddelde prijzen worden 
berekend (b.v. ,,op basis van de dagelijkse 
prijsnoteringen worden gemiddelde week-, 
maand- en jaarprijzen berekend in de vorm van 
gewone rekenkundige gemiddelden"), 
Bij berekening van gewogen gemiddelden moat 
nauwkeurig worden aangegeven hoe de weging 
geschiedt ten aanzien van : 
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-) Rappresentativita della categoria dei pro-
dotti indicando, p.e. l'importanza della ca-
tegoria .. sovini da mecello, buona qualita» 
nel gruppo globale abovini», 
-) Rappresentativita del canale di vendita 
(breve cenno sull'importanza del canale di 
vendita, (p.e. parte delle vendite al commer-
cio all'ingrosso sull'insieme delle vendite). 
-) Rappresentativita del luogo del rilievo dei 
prezzi (breve cenno sull'importanza del 
luogo, (p.e. parte delle vendite effettuate su 
un dato mercato nell'insieme delle vendite 
della stessa categoria di prodotti). Nota im-
portante: sarebbe opportuno indicare ii 
livello dei prezzi, osservati sul mercato in 
esame, in rapporto a quello degli altri mer-
cati o in rapporto alla media nazionale; in 
piu sarebbe utile segnalare, se del caso, la 
funzione regolatrice dei prezzi del mercato 
preso in considerazione). 
8. Varle 
Posto riservato alle note in calce alle pagini ed 
alle informazioni non contemplate nei sette cri-
teri. 
8 
-) de tijd, 
-) de regionale sprei 
-) eventueel de kwali iten. 
lndien de aangegeve _prijs niet als .zodanig 
werd genoteerd, zoe oeten worden aangege-
ven van welke prijs e hoe hij afgeleid is (b.v. 
,,de producentenprijs af boerderij wordt afge-
leid van de waargeno en groothandelsinkoop-
prijs, door aftrek van een forfaitair bedrag -
groot ...... - van e betreffende notering"). 
7. Representativiteit 
Beoordeling van de b trouwbaarheid der prijs-
notering, 
Beoordeling van de epresentativiteit van de 
beschouwde prijsree s, zo mogelijk onderver-
deeld in 
-) representativiteit an de categorie waren 
(korte karakterise ing van het belang van 
de categorie war n door b.v. aandeel van 
de in aanmerking enomen categorie waren 
,,slachtrunderen, oede kwaliteit" in de 
groep .. runderen" n totaal), 
-) representativiteit n het afzetkanaal (korte 
karakterisering va het belang van het afzet-
kanaal door b.v. andeel van de verkopen 
aan de verzamelgr othandel in de totale ver-
kopen), 
-) representativiteit v n de waarnemingsplaats 
(korte karakterise ing van het belang van 
de waarnemingspl ats door b.v. aandeel van 
de in deze plaat gedane verkopen in de 
totale verkopen v n de desbetreffende cate-
gorie waren. Bela grijk :'vermelding van het 
prijspeil op de be chouwde markt in verge-
lijking met ander · markten of met het lan-
delijk gemiddelde vermelding van de even-
tueel prijsbepale de functie van de desbe-
treffende markt). 
8. Diversen 
Hier is plaats voor voe noten en voor informatie 
die de zeven vermelde riteria te buitengaan. 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
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Preisbestimmende 
Merkmale 
Caracteristiques de-
terminantes des prix 
1. Produktdefinition 
Definition du produit · 
2. Handelsstufe 
und -weg 
Stade de com-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen 
Conditions de vente 
4. Berichtsort bzw. 
Geltungsbereich 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung 
Releve des prix 
6. Preisaufbereitung 
Agregation des prix 
7. Repriisentanz 
Representativite 
~- Sonstiges 
Autres 
WEICHWEIZEN 
DEUTSCH LANO 
Durchschnittsqualitiit, deutsche StandardmaBe, 
ohne Berucksichtigung von Zu- oder Abschlii-
gen 
ERZEUGERPREISE 
Frei niichste Verladestation *) 
in Mangen zu 1 OOO kg, ohne Sack 
Bundesdurchschnitt 
Zweimal monatlich Erhebungen bei 87 uber das 
ganze Land verteilten Landhiindlern und 
Genossenschaften 
(z.T. auch wochentliche Erhebung mittels 
Pendellisten uber Statistische Landesiimter). 
- Monats- und Viert£1jahrespreise: 
einfaches arithmetisches Mitter 
- Wirtschaftsjahrespreise: 
·wagung der Vierteljahrespreise mit viertel-
jiihrlichen Verkaufsmengen des Bezugszeit-
raums (z.Zt. Wirtschaftsjahresdurchschnitt 
1961/62-62/63) 
- Kalenderjahrespreise: 
einfaches arithmetisches Mittel aus 
Monatspreisen 
Gut 
*) Die durchschnittliche Transportentfernung 
durfte gering sein 
BLE TENORE 
FRANCE 
Qualite moyenne, standard de qualite corres-
pondant au decret PS 75 
PRIX A LA PRODUCTION *) 
Franco organisme stockeur, nu 
Commissions departementale !;, 
couverture France Metropolit ine 
Les prix retenus sont la syntt ;ese des prix 
constates au milieu du mois ' ans un echantil-
lon d'une trentaine de depart~ments. 
Chaque commission retient uhe transaction 
caracteristique pour son dep, rtement et pour 
la semaine concernee. L'O.N .. C. assure !'orga-
nisation des reunions des co,)imissions et la 
transmission. des cotations 
Le prix a la production est re constitue a partir 
des prix sorties organismes s ockeurs moyen-
nant des deductions de taxe~et marges mises 
a jour pour chaque campagn . Les transactions 
retenues sont ramenees au s andard de qualite 
moyennant des baremes. Mo enne arithme-
tique ponderee par les collec es en fonction de 
l'espace (suivant plusieurs campagnes an-
terieures), en fonction du ten ps (proportionnel-
lement a la collecte de l'annE e en cours) 
Bonne 
*) Majorations mensuelles c 1mprises 
FRUMENTO TENERO TARWE BLE TENORE BLE TENORE 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Buona qualita media della campa- Boerenschoon produkt van Qualite saine, loyale et Qualite moyenne, 
gna piu sovente buona qualita doorsneekwaliteit marchande (normes CEE) standards de qualite 
mercantile 17 % vocht luxembourgeois, 
compte non tenu 
de bonifications ni 
d3 retenues 
PREZZI ALLA PRODUZIONE TELERSPRIJZEN PRIX A LA PRODUCTION PRIX A LA 
Tous canaux de vente PRODUCTION 
Piu sovente prezzi franco partenza Af boerderij Depart ferme Depart ferme 
uienda (fase di scambio corrispon-
:lente alla prima vendita del prodotto) 
Pagamento per contanti nei 3 mesi 
dopo la consegna 
Nelle piazza di 9 provincie Landsgemiddelde 3 principaux marches *) Tout le pays 
(Bourses de cereales de 
Bruxelles. Courtrai, Liege) 
Rilievo settimanale Noteringen bij 150 over het gehele Determination des 3 Aucun releve; 
land verspreide landhandelaars en moyennes par une Commis- prix ne variant 
cooperaties *). Er wordt geen rake- sion de cotation des prix pas pendant la 
ning gehouden met uiterste prijzen (Cotation d'opinion) campagne 
Prezzi settimanali, mensili ed - Week- en maandprijzen: per ge- Moyenne du pays, prix heb- Pas de moyenne 
annuali: bied eenvoudig rekenkundig ge- domadaires, mensuels et 
- media aritmetica semplice per middelde annuals: moyenne arithme-
provincia - Jaarprijzen: Waging van de tique simple 
- media nazionale: media aritme- maandprijzen met de verkoops-
tica semplice calcolata dalle hoeveelheden van het lopende 
media d'una selezione di pro- jaar 
vincie rappresentative - Maandprijzen voor het gehele 
land: Gebiedsprijzen per maand 
gewogen met oogstraming per 
gebie:I 
Buona *) Representatief voor het gehele *) Les trois places boursieres Prix valable 
land sont considerees comma pour !'ensemble 
regulatrices du niveau de de la recolte 
prix national 
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Preisbestimmende 
Merkmale 
Caracteristiques de-
terminantes des prix 
1. Produktdefinition 
Definition du produit 
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2. Handelsstufe 
und -weg 
Stade de com-
mercialisation 
3. Handelsbedingungen 
Conditions de vente 
4. Berichtsort bzw. 
Geltungsbereich 
Lieu de releve ou 
domaine couvert par 
le prix 
5. Preisermittlung 
Releve des prix 
6. Preisaufbereitung 
Agregation des prix 
7. Reprasentanz 
Representativite 
8. Sonstiges 
Autres 
GERSTE 
DEUTSCHLAND 
Durchschnittsqualitat, deutsche StandardmaBe, 
ohne Berucksichtigung von Zu- oder Ab-
schlagen 
ERZEUGERPREISE 
Frei nachste Verladestation ') 
in Mangen zu 1 OOO kg, ohne Sack 
Bu ndesdu rchschn itt 
2xwochentlich Erhebungen bei 82 uber das 
ganze Land verteilten Landhiindlern und 
Genossenschaften 
(z.T. auch wochentliche Erhebung mittels 
Pendellisten uber Statistische Landes-
amter) 
- Monats- und Vierteljahrespreise: 
einfaches arithmetisches Mittel 
- Wirtschaftsjahrespreise: 
Wagung der Vierteljahrespreise mit viertel-
jahrlichen Verkaufsmengen des Bezugs-
zeitraums (z.Zt. Wirtschaftsjahresdurch-
schnitt 1961/62-62/63) 
- Kalenderjahrespreise: 
einfaches arithmetisches Mittel aus Monats-
preisen 
Gut 
*) Die durchschnittliche Transportentfernung 
durfte gering sein 
ORGE 
FRANCE 
Moyenne des qualites commer~ialisees 
PRIX A LA PRODUCTION *) 
Franco organisme stockeur, n 1 
Commissions departementale , couverture 
France Metropolitaine 
Les prix retenus sont la syntl'I ese des prix 
constates au milieu du mois c1ans un echan-
tillon d'environ 25 departements. Chaque 
commission retient une transaction caracte-
ristique pour son departemer t et pour la 
semaine concernee. L'O.N.l.C. assure I' organi-
sation des reunions des com 'llissions et la 
transmission des cotations 
Le prix a la production est ret:onstitue a partir 
des prix sorties organismes s ockeurs moyen-
nant des deductions de taxe~ et marges mises 
a jour pour chaque campagn ~. 
Moyenne arithmetique pond~ree par les collec-
tes en fonction de l'espace (~uivant plusieurs 
campagnes anterieures), en fonction du temps 
(proportionnellement a la col ecte de l'annee 
en cours) 
Bonne 
*) Majorations mensuelles comprises 
ORZO GERST ORGE ORGE 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
>uona qualita media della cam- Boerenschoon produkt van Qualite saine, loyale et Qualite moyenne, 
agna, piu sovente buona qualita doorsneei<waliteit marchande (normes CEE) standards de quaJite 
iercantile 17 % vocht luxembourgeois, 
compte non tenu 
de bonifications 
ni de retenues 
REZZI ALLA PRODUZIONE TELERSPRIJZEN PRIX A LA PRODUCTION PRIXA LA 
Tous canaux de vente PRODUCflON 
'iu sovente prezzi franco partenza Af boerderij Depart ferme Depart ferme 
1zienda (fase di scambio corri-
,pondente alla prima vendita del 
1rodotto). 
>agamento per contanti nei 3 
nesi dopo la consegna. 
~elle piazza di 8 provincie Landsgemiddelde Tout le pays 
-
~ilievo settimanale Noteringen bij 150 over hat gehele Determination des 3 moy- Aucun releve; 
land verspreide landhandelaars en ennes par une Commission . prix ne variant 
coi:iperaties *). Er wordt geen re- de cotation des prix (Cot~- pas pendant la 
kenin1:1 gE!houden met uiterste tion d'opinion) campagne 
prijzen. 
Prezzl settimanall, menslli ed - Week- en maandprijzen: per Moyenne du pays, prix heb- Pas de moyenne 
annual!: gebied eenvoudig rekenkundig domadaires, mensuels et 
- media aritmetica semplice p&r gemiddelde annuals: moyenne arithme-
provincia - Jaarprijzen: Waging van de tique simple 
- media nazionale: media arltme- maandprijzen met de verkoops-
tica semplice calcolata dalle hoeveelheden van hat lopende 
medie d'una selezione di pro- jaar 
vincie rappresentative - Maandprijzen voor hat gehele 
land: Gebiedsprijzen per maand 
gewogen met oogstraming per 
gebied 
Buona *) Representatief voor hat geht.le *) Les trois places boursieres Prix valable 
land sont considerees comme re- pour !'ensemble 
gulatrices du niveau de prix de la recolte 
national 
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Preisbestimmende 
Merkmale 
Caracteristiques de-
terminantes des prix 
1. Produktdefinition 
Definition du produit 
2. Handelsstufe 
und -weg 
Stade de com-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen 
Conditions de vente 
4. Berichtsort bzw. 
Geltungsbereich 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung 
Releve des prix 
6. Preisaufbereitung 
Agregation des prix 
7. Reprasentanz 
Representativite 
8. Sonstiges 
Autres 
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HAFER 
DEUTSCHLAND: 
Durchschnittsqualitat, deutsche StandardmaBe, 
ohne Beri.icksichtigung von Zu- oder Ab-
schlagen 
ERZEUGERPREISE 
Frei nachste Verladestation *) 
in Mangen zu 1 OOO kg, ohne Sack 
Bundesdurchschnitt 
Zweimal monatlich Erhebungen bei 82 i.iber das 
ganze Land verteilten Landhandlern und Ge-
nossenschaften. (Z.T. auch wochentliche Erhe-
bung mittels Pendellisten uber Statistische 
Landesamter) 
Monats- und Vierteljahrespreise: einfaches 
arithmetisches Mitter 
- Wirtschaftsjahrespreise: 
Wagung der Vierteljahrespreise mit viertel-
jahrlichen Verkaufsmengen des Bezugs-
zeitraums (z.Zt. Wirtschaftsjahresdurch-
schnitt 1961/62-1962/63) 
- Kalenderjahrespreise: 
einfaches arithmetisches Mittel aus 
Monatspreisen 
Gut 
*) Die durchschnittliche Transportentfernung 
di.irfte gering sein 
AVOINE 
FRANCE 
Moyenne des qualites commercialisees 
PRIX A LA PRODUCTION 
Ventas des producteurs au) grossistes 
Nu 
_ Echantillon de Bourses 
Couverture France Metropc litaine 
Les prix retenus sont la sy11these des prix 
constates au milieu du mo s dans une 
douzaine de Bourses 
Le prix a la production est ·reconstitue a partir 
des prix de Bourses moye1 nant des deductions 
de taxes et marges mises i jour pour chaque 
campagne. 
Moyenne arithmetique pon~eree par les collec-
tes en fonction de l'espacE (suivant plusieurs 
campagnes anterieures), e \ fonction du temps 
(proportionnellement a la 4 ollecte de l'annee er 
cours) 
Bonne 
AVENA HAVER AVOINE AVOINE 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Buona qualita media della cam- Boerenschoon produkt van Qualite saine, loyale et Qualite moyenne, 
pagna, piu sovente buona qualita doorsneekwaliteit marchande (normes CEE) standards de qualite 
mercantile 16 % vocht luxembourgeois, 
compte non tenu 
de bonifications 
ni de retenues 
. PREZZI ALLA PRODUZIONE TELERSPRIJZEN PRIX A LA PRODUCTION PRIX A LA 
Tous canaux de vente PRODUCTION 
Pili sovente prezzi franco partenza Af boerderij Depart ferme Depart ferme 
azienda (fase di scambio corri-
spondente alla prima vendita del 
prodotto) 
Pagamento per contanti nei 3 mesi 
dopo la consegna 
Nelle piazze di 8 provincie Landsgemiddelde Principaux marches *) Tout le pays 
(Bourses de cereales de 
Bruxelles, Courtrai, Liege) 
Rilievo settimanale Noteringen bij 150 over het gehele Determination des 3 moyennes Aucun releve; 
land verspreide landhandelaars en par une Commission de co- prix ne variant 
cooperaties *). Er wordt geen re- tation des prix (cotation pas pendant la 
kening gehouden met uiterste d'opinion) campagne 
prijzen 
Prezzi settimanali, mensili ed - Week- en maandprijzen: per ge- Moyenne du pays, prix heb- Pas de moyenne 
annuali: bied eenvoudig rekenkundig ge- domadaires, mensuels et 
- media aritmetica semplice per middelde annuals: moyenne arithme-
provincia - Jaarprijzen: Waging van de tique simple 
- media nazionale : media aritme- maandprijzen met de verkoops-
tica semplice calcolata dalle hoeveelheden van het lopende 
medie d'una selezione di pro- jaar 
vincie rappresentative - Maandprijzen voor het gehele 
land: Gebiedsprijzen per maand 
gewogen met oogstraming per 
gebied 
Buona *) Representatief voor het gehele *) Les trois places boursieres Prix valables 
land sont considerees comme pour !'ensemble 
regulatrices du niveau de de la recolte 
prix national 
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Preisbestimmende 
Merkmale 
Caracteristiques de-
terminantes des prix 
1. Produktdefinition 
Definition du produit · 
2. Handelsstufe 
und -weg 
Stade de com-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen 
Conditions de vente · 
4. Berichtsort bzw. 
Geltungsbereich 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung 
Releve des prix 
6. Preisaufbereitung 
Agregation des prix 
7. Reprisentanz 
Representativite 
8. Sonstiges 
Autres 
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BLE OUR 
FRANCE 
Moyenne des qualites commerciaiisees 
PRIX A LA PRODUCTION *) **) 
Franco organisme stockeur, nu 
Commissions departementales, 
Couverture France Metropolitaine 
Les prix retenus sont la synthese des prix constates au milieu du 
mois, dans un echantillon d'une douzaine de departements. 
Chaque commission retient une transaction caracteristique pour 
son departement et pour la semaine concernee. L'O.N.l.C. assure 
!'organisation des reunions des commissions et la transmission 
des cotations 
Le prix a la production est reconstitue a partir des prix sorties 
organismes stockeurs moyennant des deductions de taxes et 
marges mises a jour pour chaque campagne. 
Moyenne arithmetique ponderee par les collectes en fonction de 
l'espace (suivant plusieurs campagnes anterieures), en fonction 
du temps (proportionnellement a la collecte de l'annee en cours) 
Bonne 
*) Prime a la production comprise: 
Campagnes 66/67: 12,50 F par quintal de ble livre 
Campagnes 67/68: 17,16 F par quintal de ble livre 
Campagnes 68/69: 17,16 F par quintal de ble livre 
Campagnes 69170: 17,16 F par quintal de ble livre 
Campagnes 70171: 17,67 F par quintal de ble livre 
**) Majorations mensuelles comprises 
. -
FRUMENTO DURO 
ITALIA 
Buona qua1ita media della campagna, piu sovente buona qualita mercantile 
PREZZI ALLA PRODUZIONE *) 
Piu sovente prezzo franco partenza azienda (fase di scambio corrispondente alla prima vendita del prodotto) 
Pagamento in contant.i nei 3 mesi dopo la consegna · 
Piazza di 6 provincie 
Rilievo settimanale 
Prezzi settimanali, mensili ed annuali: 
- media aritmetica semplice per provincia 
- media nazionale: media aritmetica semplice calcolata dalle medie d'una selezione di provincie rappresen-
tative 
Buona 
•) Sowenzioni dirette di lire 2172,50 per quintale non comprese 
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Preisbestimmende 
Merkmale 
Caracteristiques de-
terminantes des prix 
1. Produktdefinition 
Definition du produit 
2. Handelsstufe 
und -weg 
Stade de com-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen · 
Conditions de vente 
4. Berichtsort bzw. 
Geltungsbereich 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung 
Releve des prix 
6. Preisaufbereitung 
Agregation des prix 
7. Reprasentanz 
Representativite 
8. Sonstiges 
Autres 
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MATS 
FRANCE 
Moyenne des qualites commercialisees 
PRIX A LA PRODUCTION*) 
Franco organisme stockeur, nu 
Commissions departementales, 
couverture France Metropolitaine 
Les prix retenus sont la synthese des prix constates a J milieu du 
mois dans un echantillon d'environ 25 departements. :::haque 
commission reticnt une transaction caracteristique poµr son de-
partement et pour la semaine concernee. L'O.N.l.C. as;ure !'orga-
nisation des reunions des commissions et la transmisi ion des 
cotations 
Le prix a la production est reconstitue a partir des pri sorties 
organismes stockeurs moyennant des deductions de t~xes et 
marges mises a jour pour chaque campagne. 
Moyenne aritmetique ponderee par les collectes en fo 1ction de 
l'espace (suivant plusieurs campagnes anterieures), er fonction 
du temps (proportionnellement a la collecte de l'anneE en cours) 
Bonne 
*) Majorations mensuelles comprises 
GRANOTURCO 
ITALIA 
«lbrido» e uNostrano» 
PREZZI ALLA PRODUZIONE *) 
Piu sovente prezzi franco partenza azienda (fase di scambio corrispondente alla prima vendita del prodotto) 
Pagamento per contanti nei 3 mesi dopo la consegna 
Piazza di 6 provincie · 
Rilievo settimanale 
Prezzi settimanali, mensili ed annuali : 
- media aritmetica semplice per provincia 
- media nazionale : media aritmetica semplice calcolata dalle media d'una selezione di provincie rappresentative 
Buona 
*) Media di 6 prezzi di granoturco «lb~ido» e di 2 prezzi di granoturco •nostrano» 
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Preisbestimmende RIZ Merkmale 
Caracteristiques de- FRANCE 
terminantes des prix 
1. Produktdefinition Moyenne des qualites commercialisees 
Definition du produit 
2. Handelsstufe PRIX A LA PRODUCTION *) 
und -weg 
Stade de corn-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen; Franco organisme stockeur, nu 
Conditions de vente 
4. Berichtsort bzw. Commissions departementales 
Geltungsbereich couverture France Metropolitaine (2 departements) 
Lieu de releve ou 
domaine couvert par 
le prix 
5. Preisermittlung Les prix retenus sont la synthese des prix constates a ~milieu du 
Releve des prix mois dans un echantillon de 2 departements. Chaque commission 
retient une transaction caracteristique pour son depa1 ement et 
pour la semaine concernee. L'O.N.l.C. assure l'organh ation des 
reunions des commissions et la transmission des cotc: ions 
6. Preisaufbereitung Le prix a la production est reconstitue a partir des pri >c sorties 
Agregation des prix organismes stockeurs moyennant des deductions de I axes et 
marges mises a jour pour chaque campagne. 
Moyenne arithmetique ponderee par Jes collectes en onction de 
l'espace (suivant plusieurs campagnes anterieures), e ~ fonction 
du temps (fixe au rythme des mois; proportionnellem nt a la 
collecte entre Jes semestres) 
7. Reprasentanz Bonne 
Representativite 
8. Sonstiges *) Majorations mensuelles comprises 
Autres 
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i RISONE 
I ITALIA 
l 
Risone comune 
P REZZI ALLA PRODUZIONE 
Franco partenza azienda. 
Pagamento in contanti anticipato versato all'E.N.R. (Ente Nazionale Riso) cha svolge funzione di cassa per · 
conto degli agricoltori 
Piazza di 3 provincie 
Generalmente presso l'E.N.R. 
Prezzi settimanali, mensili ed annuali : 
- media aritmetica semplice per provincia 
I 
- media nazionale : media aritmetica semplice calcolata dalle media d'una selezione di provincie rappresentative 
Buona 
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Preisbestimmende 
Merkmale 
Caracteristiques de-
terminantes des prix 
1. Produktdefinition 
Definition du produit 
2. Handelsstufe 
und -weg 
Stade de com-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen 
Conditions de vente 
4. Berichtsort bzw. 
Geltungsbereich 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung 
Releve des prix 
6. Preisaufbereitung 
Agregation des prix 
7. Reprasentanz 
Representativite 
8. Sonstiges 
Autres 
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WEICHWEIZEN 
DEUTSCH LAND 
lnlandsweizen, EWG-Standardqualitat 
GROSSHANDELSABGABEPREISE 
Paritat Dortmund, lose Lieferung, disponible 
Ware 
Dortmund•) 
Wochentliche Preisfeststellung der Getreide-
und Produktenborse -jeweils donnerstags -
durch Notierungskommission (Meinungs-
notierung) 
Der Monatspreis wird als einfaches arithme-
tisches Mittel der Wochennotierungen berech-
net; desgleichen der Jahrespreis als einfaches 
arithmetisches Mittel dar Monatspreise 
*) Der Borsenplatz Dortmund kann aufgrund 
seiner zentralen Lage in der Bundesrepublik 
als Reprasentant angesehen werden: Unmit-
telbare Preisbeeinflussung durch Schiffs-
ankunfte (wie in Hafenplatzen) sowie lmporte 
wie bei grenznahen Platzen) entfallen bzw. 
werden abgeschwacht 
Nettopreise; keine weiteren Abgaben 
BLE TENORE 
FRANCE 
Qualite moye me, standard de qualite corres-
pondant au d~cret PS 75 
PRIX DE GRC S *) 
Depart organi! me stockeur, charge sur moyen 
d'evacuation, , u 
Commissions ~epartementales, 
couverture Fn nee Metropolitaine 
Les prix retenus sont la synthese des prix 
constates au m lieu du mois dans un echan-
tillon d'une tre taine de departements. Chaque 
commission ret ent une transaction caracteris-
tique pour son ~epartement et pour la semaine 
concernee. L'O N.l.C. assure !'organisation des 
reunions des C( mmissions et la transmission 
des cotations 
le prix de gros ~st etabli a partir des prix 
sorties organisr es stockeurs. Les transactions 
retenues sont ri menees au standard de qualite 
moyennant des paremes 
Moyenne arithm atique ponderee par les sorties 
des organismes stockeurs en fonction de 
l'espace (suivan plusieurs campagnes ante-
rieures), en fonction du temps (proportionnel-
lement aux sorti !S de l'annee en cours) 
Bonne 
*) Majorations m1msuelles comprises 
FRUMENTO TENERO TARWE BLE TENORE 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Nazionale, buono mercantile Tarwe (bestemd voor broodbloem) Qualite saine, loyale et 
kg 77178 corpi estranei 2 % 16 % vocht, 75 kg/hi marchande (normes CEE) 
Voorts EEG-kwaliteit 
i>REZZI ALL'INGROSSO GROOTHANDELSVERKOOP- PRIX DE GROS DE VENTE 
Dai produttore o organismo di PRIJZEN 
stoccaggio all'irodustriale molitore 
=ranco Milano, per vagone o auto- Franco fabriek Depart negoce 
;arro completi, escluso imballaggio 
~ilano Rotterdamse beurs 3 marches les plus impor-
tants *) (Bourses de cereales 
de Bruxelles, Courtrai, Liege) 
=\ilevazioni settimanali od ogni Notering 1 x per week Determination des 3 moy-
11ercoledi; prezzi medi del maggior ('s maandags) ennes par une Commission 
iumero delle transazioni. Le rile- de cotations des prix 
1azioni avvengono tramite corn- (cotations d'opinion) 
11issioni di operatori 
IAedia aritmetica semplice o media Eenvoudig rekenkundig gemid- Moyennes arithmetiques 
·agionata delde simples 
3uona *) Les trois places boursieres 
sont considerees comme 
determinantes pour le 
niveau de prix national 
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Preisbestimmende 
Merkmale GERSTE ORGI 
Caracteristiques de-
terminantes des prix DEUTSCHLAND FRANCE 
1. Produktdefinition NUR AUSLANDSFUTTERGERSTE (auch aus Moyenne des qualites corr mercialisees 
Definition du produit Partnerlandern), alle Angebote beriicksichtigt. 
Qualitaten (nur Hektolitergewicht ist angege-
ben) zum Teil sehr unterschiedlich 
2. Handelsstufe GROSSHANDELSABGABEPREISE PRIX DE GROS *) 
und -weg 
Stade de com-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen Paritaten variierend, lose Lieferung, Depart organisme stockeu , 
Conditions de vente disponible Ware charge sur moyen d'evacu ation, nu 
4. Berichtsort bzw. Dortmund*) Commissions departement ~les. 
Geltungsbereich Couverture France Metrop Dlitaine 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung Wochentliche Preisfeststellungen der Getreide- Les prix retenus sont la sy Mhese des prix cons-
Releve des prix und Produktenborse - jeweils donnerstags - tates au milieu du mois da ns un echantillon 
durch Notierungskommission (Meinungs- d'environ 25 departements Chaque commis-
notierung) sion retient une transactio n caracteristique pour 
son departement et pour h semaine concernee. 
L'O.N.l.C. assure l'organisi tion des reunions 
des commissions et la trar smission des cota-
tions 
6. Preisaufbereitung Der Monatspreis wird unter Einbezug aller Le Pri• de o•o• ""•tabl; fart;, d" p,;, 
Agregation des prix Preisangaben als einfaches arithmetisches sorties organismes stocke rs. 
Mittel der Wochennotierungen ermittelt. Des- Moyenne arithmetique pon eree par les sorties 
gleichen der Jahrespreis als arithmetisches des organismes stockeurs n fonction de 
Mittel der Monatspreise. Die Ausgangspreise l'espace (suivant plusieurs .campagnes an-
variieren zum Tail sehr stark je nach angebo- terieures), en fonction du t emps (proportion-
tener Qualitat und Paritat nellement aux sorties de I' nnee en cours) 
7. Reprasentanz Bonne 
Representativite 
8. Sonstiges *) Der Borsenplatz Dortmund kann aufgrund *) Majorations mensuelles .comprises 
Autres seiner zentralen Lage in der Bundesrepublik 
als Reprasentant angesehen warden. Unmit-
telbare Preisbeeinflussung durch Schiffs-
ankiinfte (wie in Hafenplatzen) sowie lmporte 
(wie bei grenznahen Platzen) entfallen bzw. 
warden abgeschwacht 
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GERST ORGE ORGE 
ITALIA NE DE ALAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Zomergerst (inlands) doorsnee- Orge d'ete, qualite saine, Orge deuxieme 
kwaliteit 65/66 kg/hi loyale et marchande qualite 
(normes CEE) 
GROOTHANDELSVER KOOP- PRIX DE GROS DE VENTE PRIX DE GROS 
PRIJZEN DE VENTE 
livraison a 
I' agriculture 
Boordvrij Rotterdam/binnenland Depart negoce Depart negoce 
Rotterdamse beurs 3 marches les plus impor- Tout le territoire 
tants •) (Bourses de cereales 
de Bruxelles, Courtrai, Liege) 
Notering 1 x per week Determination des 3 moy- Au debut du 
('s maandags) ennes par une Commission mois, par le 
de cotation des prix (Cota- Ministere de 
tion d'opinion) I' Agriculture 
Eenvoudig rekenkundig gemiddel- Moyenne arithmetique Moyenne arith-
de simple metique simple 
•) Les trois places boursieres Bonne 
sont considerees comme 
determinantes pour le 
niveau de prix national 
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Preisbestimmende HAFER AVOINI Merkmale 
Caracteristiques de- DEUTSCH LAND FRANC terminantes des prix 
1. Produktdefinition NUR AUSLANDSFUTTERHAFER (auch aus Moyenne des qualites corr mercialis~s 
Definition du produit EG-Partnerlandern); alle Angebote berucksich-
tigt. 
Qualitaten (nur Hektolitergewicht ist angege-
ben) zum Teil sehr unterschiedlich 
2. Handelsstufe GROSSHANDELSABGABEPREISE PRIX DE GROS 
und -weg 
Stade de com-
mercialisation 
3. Handelsbedingungen Paritaten variierend, lose Lieferung, Charge sur moyen d'evac1 )ation, nu 
Conditions de vente disponible Ware 
4. Berichtsort bzw. Dortmund •i Echantillon de Bourses. 
Geltungsbereich Couverture France Metro~ olitaine 
Lieu de releve ou 
domaine couvert par 
le prix 
5. Preisermittlung Wochentliche Preisfeststellungen der Getreide- Les prix retenus sont la s nthese des prix 
Releve des prix und Produktenborse - jeweils donnerstags - constates au milieu du m1 is dans une douzaim 
durch Notierungskommission (Meinungs- de Bourses 
notierung) 
6. Preisaufbereitung Der Monatspreis wird unter Einbezug aller Le prix de gros est etabli 1 partir des prix des 
Agregation des prix Preisangaben als einfaches arithmetisches bourses. 
Mittel der Wochennotierungen ermittelt. Des- Moyenne arithmetique po deree par les col-
gleichen der Jahrespreis als arithmetisches lectes en fonction de I' es~ ace (suivant plusieun 
Mittel der Monatspreise. Die Ausgangspreise campagnes anterieures)) 1 t en fonction du 
variieren zum Teil sehr stark je nach angebo- temps (proportionnelleme lt aux sorties de 
tener Qualitat und Paritat l'annee) 
7. Reprasentanz. ·i Der Borsenplatz Dortmund kann aufgrund Bonne 
Representativite seiner zentralen Lage in der Bundesrepublik 
als Reprasentant angesehen werden. Unmit-
telbare Preisbeeinflussung durch Schiffs-
ankiinfte (wie in Hafenpliitzen) sowie lmporte 
(wie bei grenznahen Pliitzen) entfallen bzw. 
werden abgeschwacht 
8. Sonstiges Netto-Preise; keine weiteren Abgaben 
Autres 
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AVENA HAVER AVOINE AVOINE 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUX~MBOURG 
llazionale 51/53 kg/hi Haver (inlands), Qualite saine, loyale et Avoine 
Jmidita massima 15 % doorsneekwaliteit 50/51 kg/hi marchande (normes CEE) 2e qualite 
mpurita massima 3 % 17 % vocht 
>REZZI ALL'INGROSSO GROOTH ANDELSVERKOOP- PRIX DE GROS DE VENTE PRIX DE GROS 
ial produttore o organismo di PRIJZEN DE VENTE 
;toccaggio all'industriale utilizza-
ore 
Franco Milano, per vagone o Boordvrij Rotterdam/binnenland Depart negoce Prix depart 
autocarro completi, negoce, livrai-
escluso imballaggio son a l'agricul-
tu re 
Milano Rotterdamse beurs Marches les plus impor- Moyenne du 
tants *) (Bourses de cereales pays 
de Bruxelles, Courtrai, Liege) 
Rilevazioni settimanali ad ogni Notering 1 x per week Determination des Au debut du 
11ercoledi; prezzi medi del ('s maandags) 3 moyennes par une mois par le 
11aggior numero delle transazioni. commission de cotation Ministere de 
Le rilevazioni avvengono tramite des prix (cotation I' Agriculture 
=ommissioni di operatori d'opinion) 
Media aritmetica semplice o Eenvoudig rekenkundig gemid- Moyenne arithmetique Moyenne arith-
ragionata de Ide simple metique simple 
Buona *) Les trois places boursieres Bonne 
sont considerees comme 
determinantes pour le 
niveau de prix national 
llella formulazione del prezzo si 
;onsidera ii prodotto locale della 
lllaremma e delle Puglie 
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Preisbestimmende 
Merkmale 
Caracteristiques de-
terminantes des prix 
1. Produktdefiniti.on 
Definition du produit 
2. Handelsstufe 
und -weg 
Stade de com-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen .. 
Conditions de vente 
4. Berichtsort bzw. 
Geltungsbereich 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung 
Releve des prix 
6. Preisaufbereitung 
Agregation des prix 
7. Reprasentanz 
Representativite 
8. Sonstiges 
Autres 
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MAIS 
DEUTSCH LAND 
Nur AUSLANDSMAIS (auch aus EG-Partner-
landern); alle Angebote beriicksichtigt. Quali-
taten (nur Hektolitergewicht ist angegeben) 
zum Teil sehr unterschiedlich 
GROSSHANDELSPREISE 
Paritaten variierend, 
lose Lieferung, 
disponible Ware 
Dortmund•) 
Wochentliche Preisfeststellungen der Getreide· 
und Produktenborse - jeweils donnerstags -
durch Notierungskommission (Meinungs-
notierung) 
Der Monatspreis wird unter Einbezug aller 
Preisangaben als einfaches arithmetisches 
Mittel der Wochennotierungen ermittelt. Des-
gleichen der Jahrespreis als arithmetisches 
Mittel der Monatspreise. Die Ausgangspreise 
variieren zum Teil sehr stark je nach angebo-
tener Qualitat und Paritat. 
•) Der Borsenplatz Dortmund kann aufgrund 
seiner zentralen Lage in der Bundesrepublik 
als Reprasentant angesehen werden. Un-
mittelbare Preisbeeinflussung durch Schiffs-
ankiinfte (wie in Hafenplatzen) sowie lmporte 
(wie bei gran;znahen Platzen) entfallen bzw. 
werden abgeschwacht 
Netto-Preise; keine weiteren Abgaben 
MATS 
FRANCE 
Moyer ne des qualites commercialisees 
PRIX i>E GROS *) 
Depar organisme stockeur, charge sur moyen 
d'evacuation, nu 
Comrr ssions departementales, 
couve ture France Metropolitaine 
Les pr x retenus sont la synthese des prix cons-
tates a J milieu du mois dans un echantillon 
d'envir on 25 departements. Chaque commission 
retient une transaction caracteristique, pour 
son departement et pour la semaine concernee. 
L'O.N.I C. assure l'organisation des reunions -
des co lnmissions et la transmission des cota-
tions 
Le pri> de gros est etabli a partir des prix 
sorties organismes stockeurs. Moyenne arith-
metiqu'3 ponderee par les sorties des organis· 
mes st1)ckeurs en fonction de l'espace (suivant 
plusieu rs campagnes anterieures) et en fonc-
tion du temps (proportionnellement aux sorties 
de l'an 1ee en cours). Taxes et frais de l'utilisa-
teur, di duits 
Bonne 
•) Majo ations mensuelles comprises 
i 
GRANOTURCO MAIS MAYS MAYS 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
_ Nazionale comune giallo e colorito • Noord Amerikaanse maalmais Mais US - YC Ill MA'iS US - YC 
umidita 15 % max Ill/IV Ill 
impurita 2 % max 
PREZZI ALL'ING ROSSO GROOTH ANDELSVERKOOP- PRIX DE GROS DE VENTE PRIX DE GROS 
dal produttore o organismo di PRIJZEN DE VENTE 
stoccaggio all'industriale 
molitore 
Franco Milano, per vagone o auto- Disponibel Rotterdam Pris calcules sur la base des Depart negoce, 
. carro completi, imballaggio escluso prix cif Anvers, en vrac ou livraison a l'agri-
en sacs, brut pour net, char- culture 
ge sur moyen de transport 
Milano Rotterdamse beurs Moyenne du 
pays 
Rilevazioni settimanali ad ogni Berekend uit dagelijkse noteringen Au debut du 
mercoledi; prezzi medi del maggior mois par le 
numero delle transazioni. Le rile- Ministere de 
vazioni avvengono tramite Com- I' Agriculture 
missioni di operatori 
I 
I 
Media aritmetic:a semplice o Eenvoudig rekenkundig gemiddel- Moyenne arith-
ragionata de metique simple 
Buona Bonne 
I 
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Preisbestimmende SPEISEKARTOFFELN POMMES DE TERRE DEICONSOMMATION Merkmale 
Caracteristiques de- DEUTSCH LAND terminantes des prix FRANCE 
1. Produktdefinition Speisekartoffeln, gelbfleischige *), lange und Bintje norme 1 *) 
Definition du produit : runde, vorwiegend festkochende Sorten Calibfe voisin de 40 mm 
2. Handelsstufe ERZEUGERABGABEPRBSE PRIX DE GROS DE VEN TI:, 
und -weg 
Stade de corn-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen Frei Verladestation bei Absatz an Handel, Depart Rungis 
Conditions de vente lose, unsortiert emballage non compris 
4. Berichtsort bzw. Hannover M.l.N. Rungis 
Geltungsbereich 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung 2 x monatlich Meldungen des Kartoffelhandels Le prix retenu est la mo) enne mensuelle des 
Releve des prix und der landwirtschaftlichen Genossenschaf- prix observes un jour pa semaine 
ten (Ober Statistische Landesamter) 
-
6. Preisaufbereitung - Monatspreise und Kalenderjahrespreise **): Le prix est etabli pour cl aqua marche par une 
Agregation des prix einfaches arithmetisches Mittel commission de cotation qui determine un prix 
- Wirtschaftsjahrespreise **): maximum, un prix minin um et un prix moyen. 
arithmetisch gemittelte Vierteljahrespreise Ce dernier correspond p utOt a un mode. Saul 
warden mit den vierteljahrlichen Verkaufs- ce dernier prix est reten ~ - s'il n'est pas etabli, 
mengen der Wirtschaftsjahre 1961/62 und l'on effectue la moyennE arithmetique simple 
1962/63 gewogen entre les deux prix indic: ues. Toutes les 
moyennes sont des moy ennes arithmetiques 
simples 
7. Reprasentanz Bonne 
Representativite 
8. Sonstiges *) Die handelsublichen Sorten sind durch- *) Sauf periode primeur'° - (mai, juin, juillet) : 
Autres weg gelbfleischig pommes de terre no~ v elles originaires des 
.. ) In den Jahresdurchschnittspreisen sind die differenteS regions d I production 
Praise fur Fruhkartoffeln im Monat Juli nicht 
berucksichtigt 
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. POMMES DE 
PATATE AD USO ALIMENTARE CONSUMPTIEA AR DAPPELEN POMMES DE TERRE DE TERRE DE 
CONSOMMATION CONSOMMATION 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Patate comuni, tonde e o;ntje ± 35 mm · Pommes de terre de con- Bintje ·i 
lung he binnenland sommation de toutes les 
variates et de tous les as-
sortiments negocies ·) 
PREZZI ALLA PRODUZIONE BEURSPRIJS PRIX A LA PRODUCTION PRIX A LA 
(groothandelsverkoopprijs) ventes au negoce PRODUCTION 
Franco partenza azienda Af bedrijf franco marche Livraison surtout 
franco vervoermiddel franco cave· du 
consommateur 
pendant la periode 
d'encavement 
(15.9.-15.11.) 
Piazza di 7 provincie Rotterdamse aardappelbeurs 2 marches regulateurs Tout le pays 
(Courtrai et Audenarde) 
Rilievo settimanale Notering 1 x per week Constatations des prix sur Aucun releve car 
('s maandags) les marches de Courtrai et prix indicatifs 
d'Audenarde ••) par les fonc-
tionnaires communaux 
Prezzi settimanali, mensili ed Moyenne arithmetique Aucune 
annuali: simple 
- media aritmetica semplice per 
provincia 
- media nazionale : media aritme-
tica semplice calcolata dalle 
media d'una selezione di pro-
vincie rappresentative 
Buona •) La variate Bintje est de •) La variate Bintje 
loin la plus importante est de loin la plus 
.. ) Les deux principaux importante · 
marches de gros 
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Preisbestimmende WEICHWEIZENMEHL FARINE DE BLI ~TENORE Merkmale 
Caracteristiques de- DEUTSCHLAND FRANCE terminantes des prix 
1. Produktdefinition . Weizenmehl T. 550 Farine panifiable type 55 
Definition du produit 
2. Handelsstufe ERZEUGERABGABEPREISE PRIX DE GROS 
und -weg 
Stade de corn-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen Frei Empfangsstation Franco utilisateur 100 kg, 
Conditions de vente emballage non compris 
4. Berichtsort bzw. Bundesgebiet Region Parisienne. 
Geltungsbereich Prix communiques par un c rganisme 
Lieu de releve ou professionnel 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung 1 x monatlich En fin de mois 
Releve des prix (Stichtag: 21. d.M.) 
6. Preisaufbereitung Einfaches arithmetisches Mittel Moyenne annuelle: 
Agregation des prix moyenne arithmetique simp e 
7. Reprasentanz Gut 
Representativite 
I 
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FARINA DI FRUMENTO TENERO FARINE DE BLE TENORE 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Sfarinati di frumento tenero, Farine panifiable 
glutine superiore al minimo type oo 
di legge: tipo 0 (ceneri 0,60, 
glutine 10-11) 
PREZZI ALL'INGROSSO PRIX A LA PRODUCTION, 
dall'industriale molitore al ventes des meuniers aux 
panificio utilisateurs (boulangeries) 
Franco Milano, per vagone Franco utilisateurs, 
o autocarro completi, im- en sacs de 50 kg (sacs a 
ballaggio escluso rend re) 
Milano Tout le royaume 
Rilevazioni settimanali ad· Pas de releve 
ogni mercoledi; prezzi medi 
del maggior numero delle 
transazioni. Le rilevazioni 
awengono tramite Commis-
sioni di operatori 
Media aritmetica semplice . Prix fixes d'un commun 
o ragionata accord entre les meuniers 
et le Ministere des 
Affaires Economiques 
Buona Bonne 
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Preisbestimmende 
ZUCKER SUCRE Merkmale 
Caracteristiques de-
DEUTSCHLAND FAAN<~E terminantes des prix 
1. Produktdefinition Grundsorte Sucre cristallise n° 3 
Definition du produit 
2. Handelsstufe GROSSHANDELSABGABEPREISE PRIX DE GROS 
und -weg 
Stade de corn-
mercialisation 
3. Handelsbedingungen Frei Haus, in 1 kg-Packungen, Depart usine charge sur mo ien de transport 
Conditions de vente 100 kg-Papiersacke au choix de l'acheteur, 100 g, sacherie 
non comprise 
4. Berichtsort bzw. Bundesgebiet Ensemble de la France 
Geltungsbereich Prix communiques par un o ganisme 
Lieu de releve ou professionnel 
domaine couvert par 
le prix 
5. Preisermittlung 1 x monatlich En fin de mois 
Releve des prix (Stichtag: 10. d.M.) 
6. Preisaufbereitung . Einfaches arithmetisches Mittel Moyenne annuelle: 
Agregation des prix moyenne arithmetique simpl~ 
7. Repriisentanz Befriedigend 
Representativite 
8. Sonstiges 
Autres 
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ZUCCHERO SUIKER SUCRE 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE' LUXEMBOURG 
uCristallino» Witte .. Melis" Cristallise 
PREZZI ALL'INGROSSO PRODUCENTENPRIJZEN *) PRIX A LA PRODUCTION 
dal procfuttore al grossista o 
industriale 
Franco partenza Milano in Af fabriek incl. verpakking Depart usine, en vrac 
sacchi di certa da 50 kg, o 
sacchi tela da 100 kg (sup-
plemento 100 lire) 
Milano Land Tout le pays 
Rilevazioni mensili a mezzo Pas de releve 
di schede per posta inviate 
a produttori, grossisti e ad 
industriali utilizzatori 
Media aritmetica semplice Prix bases sur les prix de 
o ragionata garantie fixes par la CEE 
Buona Bonne 
*) Gebaseerd op de door de 
E.E.G, vastgestelde garan-
tieprijs voor suiker 
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Preisbestimmende KAKAOBOHNEN CACAO EN FI VES Merkmale 
Caracteristiques de- DEUTSCHLAND FRANCE terminantes des prix 
1. Produktdefinition Sorte: ·Forastero (sog. Konsumkakao) Cacao en feves fermente. 
Definition du produit Eigenschaften: Gesunde, trockene Bohnen mit Cote d'Ivoire 
nati.irlichem Aroma, ohne fremden Geschmack 
oder Geruch, nicht mehr als 5 % beschadigte 
und 5 % schiefrige Bohnen, maximale 
Feuchtigkeit 7-8 % 
2. Handelsstufe Einkaufspreise - EINKAUFSPREISE DES IM- PRIX DE GROS 
und -weg PORTHANDELS (unter Vermittlung durch CIF-
Stade de com- Agenten oder -Makler). "Provision von 5 % im 
mercialisation et Preis enthalten 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen - Frachtlage: cif Hamburg Depart entrepot du Havre, 10 ) kg, emballage 
Conditions de vente (preisgleich cif Rotterdam) non compris 
- lieferzeitpunkt: prompte oder kurzfallige 
Anlandung einschlieBlich Verpackung 
- Verpackung in neuen Sacken von 60- 70 kg 
Fassungsvermogen 
- liefermenge Kontrakte i.iber mindestens 5 t 
1,5 % Gewichts-Franchise 
- Zahlungsmodus: lieferung gegen Kassa-
Dokumente 
4. Berichtsort bzw. Hamburg Prix communiques par la Cha nbre Syndicale 
Geltungsbereich des courtiers assermentes du ~avre 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung - Zeitpunkt: einmal monatlich jeweils bis zum En fin de mois 
Releve des prix 5. fi.ir den vorangegangenen Monat 
- Erfasste Preise: einfaches arithmetisches 
Mitter aus samtlichen AbschluBpreisen eines 
lmporthiindlers im Berichtsmonat 
- Berichtsstellen: 3 bedeutende lmporthiindler 
- Erhebungsweg: Postversand von Erhebungs-
bog en 
- Erhebende Stelle: Statistisches Landesamt 
Hamburg 
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CACAO IN GRANI KAKAOBONEN CACAO EN FEVES 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Ghana (Accra) Rohcacao Ghana 
(verschillende typen) 
P REZZI ALL' I NG ROSSO, GROOTHANDELSPRIJZEN PRIX DE GROS DE VENTE 
dall'importatore all 'industriale pour livraison de l'impor-
utilizzatore tateur au fabricant 
Franco vagone Milano Af pakhuis Depart entrepOt Anvers 
En sacs de 50 kg min. 
Milano Amsterdam Prix communiques par les 
courtiers 
Rilevazioni settimanali a mezzo di Releves hebdomadaires et 
schede per posta inviate ad impor- mensuels 
tatori e ad industriali utilizzatori 
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Preisbestimmende : 
Merk male KAKAOBOHNEN CACAO EN FI VES 
Caracteristiques de-
DEUTSCH LAND FRANCE terminantes des prix 
6. Preisaufbereitung Berechnung von Monatsdurchschittspreisen Moyenne annuelle: 
Agregation des prix fi.ir die einzelnen Berichtsstellen (siehe unter moyenne arithmetique simple, ( hors TVA, mais 
4. Preiserfassung) fi.ir die Ware insgesamt (aus· sortie entrepOt ayant acquitte e s droits de 
den drei Firmenmeldungen) und des entspre- douane), autres taxes a la cha ge de l'acheteur 
chenden Zwolfmonatsmittels (sog. Jahresdurch- non comprises 
schnitt) als einfaches arithmetisches Mittel 
7. Reprisentanz. Anteil des Konsumkakaos an der gesamten Bonne 
Representativite Kakaoeinfuhr 1969: rund 88 %. (Anteil des 
Rohkakaos ghanischer Provenienz an der ge-
samten Kakaoeinfuhr u1>er 18 % *), an der 
Einfuhr von Konsumkakao rund 20 %) 
Anteil des Kakao-lmporthandels an der Gesamt-
kakaoeinfuhr wird auf 75 % geschitzt. Auf 
Hamburg als Umschlagplatz fi.ir Rohkakao ent-
fiel ein Anteil von ebenfalls ea. 75 % gemessen 
am gesamten Kakao-lmport 
8. Sonstiges *) Ein Austausch der bisherigen Preisreihe fur 
Autres Ghana-Kakao gegen eine solche fi.ir Roh-
kakao von der Elfenbeinkuste wird z.Zt. er-
wogen, da letztere Provenienz eine groBere 
Einfuhrbedeutung erlangt hat als Ghana 
" 
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CACAO IN GRANI CACAO EN FEVES 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Media aritmetica semplice o Moyenne arithmetique 
ragionata simple, frais d'entrepOt 
acquittes par l'importateur 
Buona Bonne 
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Preisbestimmende PFLANZENOL HUILE VEC E TALE Merkmale 
Caracteristiques de- DEUTSCH LAND FRAN ,E terminantes des prix 
1. Produktdefinition Speiseol Huile d'arachide 
Definition du produit 
2. Handelsstufe GROSSHANDELSABGABEPREISE PRIX DE GROS 
und -weg 
Stade de com-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen Franco rendu grossiste en lit es livres par 
Conditions de vente 75 casiers de 15 bouteilles, e mballage perdu, 
plastique 
4. Berichtsort bzw. Bundesgebiet Region Parisienne, prix comrr uniques par un 
Geltungsbereich organisme professionnel 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung 1 mal monatlich En fin de mois 
Releve des prix (Verbandsmeldung) 
6. Preisaufbereitung Einfaches arithmetisches Mittel Moyenne annuelle: 
Agregation des prix moyenne arithmetique simple 
7. Reprasentanz Gut Bonne 
Representativite 
8. Sonstiges 
Autres 
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MARGARINA MARGARINE 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUX.EM BOURG 
Per consumo diretto Margarine standard 
PREZZI ALL'INGROSSO PRIX A LA PRODUCTION, 
ventes des fabrlcants aux 
detalllants 
Franco produttore o importatore Franco detaillants, en paquets 
compresa lmposta di fabbrica- de 250 gr 
zione di lire 30 al kg (legge del 
23.12.66), confezionata a norma 
di legge 
·-
Milano Tout le royaume 
Rilevazioni mensili a mezzo di Pas de releve 
schede per posta inviate a pro-
duttori e ad importatori 
Media aritmetica semplice o Pas de moyenne: 
media ragionata prix de vente decides en accord 
avec le Ministere des Affaires 
Economiques 
Buona Bonne 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
Preisbestimmende SCHLACHTRINDER BO VINS DE BOUCHERIE 
Merkmale GUTE QUALITAT BONNE QUALITE 
Caracteristiques de-
terminantes des prix DEUTSCH LAND FRANCE 
1. Produktdefinition _Bullen Klasse B Baeuf «R» 
Definition du produit Lebendgewichtsnotierung Conformation t es bonne, etat d'engraissement 
satisfaisant 
R1 > 300 ~9 ne 
R2 240 a 380 k~ net 
2. Handelsstufe LEBENDVIEHMARKTE MARCHES DE I aETAIL SUR PIED 
und -weg 
Stade de corn-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen Frei Markt Rendu marche au kg vlf *) 
Conditions de vente 
4. Berichtsort bzw. 24 GroBmarkte Commission de marche, 
Geltungsbereich Couverture Fra1 ice Metropolitaine 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung_ Preisfindung wochentlich an den jeweiligen Observations h4 bdomadaires le jour du marche 
Releve des prix Markttagen auf Grund von Verkaufsdokumen- le plus importa1 t de la semaine. Les commis-
ten ( .. SchluBscheine") sions fixent unE fourchette de prix et un prix 
moyen .. au kg r et sur pied», c'est-a-dire au 
poids abattu ev lue pour la bete sur pied. Le 
prix moyen corr '3spond en fait au prix le plus 
frequent, C'est 4 e dernier prix qui est retenu 
quand ii existe. ~ defaut une moyenne arithme-
tique simple est effectuee. Ce prix est recon-
verti au kg vif a vec un rendement de 54 % 
6. Preisaufbereitung - Wagung der Preise innerhalb der Handels- . - Moyenne me 1suelle: moyenne arithmetique 
Agregation des prix klassen auf den einzelnen Markten mit der ponderee pa1 !'importance de la categorie 
Zahl der zugehOrigen Auftriebe entre les 7 m uches. Cette ponderation est 
- Bundesdurchschnitt durch fixe au cours du temps 
1. Bildung des mit Auftriebzahlen gewoge- - Moyenne anr uelle: moyenne arithmetique 
nen Preisdurchschnitts der 12 nordrhein- simple 
westfiilischen Markte 
2. Bildung des einfachen arithmetischen 
Mittels aus dem Ergebnis unter 1) und den 
12 anderen GroBmarkten 
7. Reprasentanz Gut Bonne 
Representativite 
8. Sonstiges •) Ces prix de g os sont consideres comme 
Autres refletant I' evo ution des prix a la production 
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BOVINI DA MACELLO SLACHTKOEIEN BOVINS DE BOUCHERIE BOVINS DE 
BUONA QUALITA GOEDE KWALITEIT BONNE QUALITE BOUCHERIE BONNE 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE QUALITE 
LUXEMBOURG 
Buoi 1 a qualita Slachtkoeien doorsnee 1ste kwali- Genisses Taureaux classe 
Peso vivo teit rendement 55 % poids vif extra 
60/62 % uitslachting (vanaf januari rendement 
1970 57160 % uitslachting) 55 %, poids vif 
MERCATI DI BESTIAME VIVO Aankopen van handel of. coopera- MARCHES DE BETAIL PRIX A LA 
ties op de lokale veemarkten en SUR PIED PRODUCTION 
gedeeltelijk rechtstreeks bij de 
producent 
Franco stalla o mercato Franco marche Depart ferme 
Rilevazione presso i mercati di Gshele land Marche d'Anderlecht •) Moyenne du 
bestiame di 9 provincie pays•) 
Rilevazioni settimanali . Opname door het LEI bij vijftig, . Constatation des prix par Ja .. Releves hebdo-
over het gehele land verspreide, Commission officielle de co-· madaires sur 
particuliere verhandelaren en co- tations sur la base d'en- tous les mar-
operaties qul!tes menees par les ches du pays, 
milieux commerciaux con- sur la base des 
cernes. Le marcM a lieu le certificats d'ori-
mercredi gine 
Prezzi settimanali, mensili ed Maand- en jaarprijzen: eenvoudig Moyennes arithmetiques Moyennes 
annuali: rekenkundig gemiddelde simples arithmetiques 
-
media aritmetica semplice per simples 
provincia 
-
media nazionale: media aritme-
tica semplice calcolata dalle 
media d'una selezione di pro-
vincie rappresentative 
.. 
Buona Representatief voor het gehele •) Anderlecht est considere •) Les prix con-
land comma le marcM repre- cement l'en-
sentatif beige pour le semble des 
betail sur pied et revl!t une transactions 
importance· primordiale 
pour !'ensemble du pays 
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Preisbestimmende 
Merkmale 
Caracteristiques de-
terminantes des prix 
1. Produktdefinition 
Definition du produit 
2. Handelsstufe 
und -weg 
Stade de com-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen 
Conditions de vente · 
4. Berichtsort bzw. 
Geltungsbereich 
Lieu de releve ou 
domaine couvert par 
le prix 
5. Preisermittlung 
Releve des prix 
6. Preisaufbereitung 
Agregation des prix 
7. Reprasentanz 
Representativite 
8. Sonstiges 
Autres 
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SCHLACHTRINDER 
MITTLERE QUALITAT 
DEUTSCH LAND 
Kuhe Klasse B 
Lebendgewichtsnotierung 
LEBENDVIEHMARKTE 
Frei Markt 
24 GroBmarkte 
Preisfindung wochentlich an den jeweiligen 
Markttagen auf Grund von Verkaufsdokumen-
ten ( .. SchluBscheine") 
- Wagung der Preise innerhalb der Handels-
klassen auf den einzelnen Markten mit der 
Zahl der zugehOrigen Auftriebe 
- Bundesdurchschnitt durch 
1) Bildung des mit Auftriebzahlen gewoge-
nen Preisdurchschnitts der nordrhein-
westfalischen Markte 
2) Bildung des einfachen arithmetischen 
Mittels aus dem Ergebnis unter 1) und 
den Ergebnissen von den 12 anderen 
GroBmarkten 
Gut 
• BO llNS DE BOUCHERIE 
C UALITE MOYENNE 
FRANCE 
Vaches "N" 
Conformation m~yenne > 220 kg net 
MARCHES DEB ETAIL SUR PIED 
Rendu marche alJ kg vif *) 
Commission de narche 
Couverture France Metropolitaine 
Observations hel domadaires le jour du marche 
le plus importan1 de la semaine. Les commis-
sions fixent une ourchette de prix et un prix 
moyen •au kg nE t sur pied .. , c'est-a-dire au 
poids abattu eva ue pour la bete sur pied. Le 
prix moyen correspond en fait au prix le plus 
frequent; c'est CE dernier prix qui est retenu 
quand ii existe. /l defaut une moyenne arith-
metique simple est effectuee. Ce prix est re-
convert1 au kg vi avec un rendement de 51 % 
- Moyenne mer suelle: moyenne arithmetique 
ponderee par 'importance de la categorie 
entre les 7 m< rches. Cetta ponderation est 
fixe au cours :lu temps 
- Moyenne ann elle: moyenne arithmetique 
simple 
Bonne 
*) Ces prix de grc s sont consideres comma 
refletant l'evoll tion des prix a la production 
BOVINS DE 
BOVINI DA MACELLO SLACHTKOEIEN BOVINS DE BOUCHERIE BOUCH ERIE 
QUALITA MEDIA GEMIDDELDE KWALITEIT QUALITE MOYENN~ QUALITE 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE MOYENNE 
LUXEMBOURG 
Vacche 1a qualita Slachtkoeien doorsnee 2e kwaliteit Vaches rendement 55 % I Vaches 
Peso vivo 58/60 % uitslachting (vanaf januari poids vif I classe A 
1970 54/57 % uitslachting) rendement 53 % 
poids vif 
VIERCATI DI BESTIAME VIVO Aankopen van handel of coopera- MARCHE DE BETAIL PRIX A LA 
ties op de lokale veemarkten en SUR PIED PRODUCTION 
gedeeltelijk rechtstreeks bij de 
producent 
Franco stalla o mercato Franco march& Depart ferme 
Rilevazione presso I mercati di He!e land March& d'Anderlecht *) Moyenne du 
bestiame di 9 provincie pays 
Opname door het LEI bij vijftig, Constatation des prix par la Releves hebdo-
over het gehele land verspreide Commission officielle de co- madaires sur 
particuliere veehandelaren en co- tations sur la base d'en- tous les mar-
opera ties qu6tes menees par les chlls du pays, 
milieux commerciaux con- sur la base des 
cernes. Le march& a lieu le certificats d'ori-
mercredi gine 
Prezzi settimanali, mensili ed Maand- en jaarprijzen: eenvoudig Moyenne arithmetique Moyenne arith-
annuali: rekenkundig gemiddelde simple metique simple 
-
media aritmetica semplice per 
provincia 
- media nazionale: media aritme-
tica semplice calcolata dalle 
media d'una selezione di pro-
vincie rappresentatlve 
' 
Buona Representatief voor het gehele *) Anderlecht est considere Les prix con-
land comma le march& represen- cement l'en-
tatif beige pour le betail sur semble des 
pied et rewt une importance transactions 
primordiale pour !'ensemble 
du pays 
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Preisbestimmende SCHWEINE PORCINS 0 E BOUCHERIE 
Merkmale (LEBENDGEWICHT 75-100 KG) POIDS VIF EN TRE 75-100 KG 
Caracteristiques de-
terminantes des prix DEUTSCHLAND FR r>.NCE 
1. Produktdefinition Schweine Klasse d Classe "B" 
Definition du produit 80-99 kg Lebendgewicht Definition (lnstitut Tech1 lique du Pore) 
Lebendgewichtsnotierung Epaisseur du lard dorsa : 
' 
Dans la limite Epaisseur du lard 
de poids (en kg) en mm 
10 a go moins de 30 
plus de 90 moins de 35 
2. Handelsstufe LEBENDVIEHMARKTE PRIX AUX ABATTOIRS 
und -weg 
Stade de corn-
mercialisation 
3. Handelsbedingungen Frei Markt Rendu abattoir au kg vi 
Conditions de vente 
4. Berichtsort bzw. 24 GroBmarkte Commissions officielles regionales et nationales 
Geltungsbereich Couverture France Met1 opolitaine 
Lieu de releve ou 
domaine couvert par 
le prix 
5. Preisermittlung Preisfindung wochentlich an den jeweiligen Observations hebdomac aires: moyennes arith-
Releve des prix Markttagen auf Grund von Verkaufsdokumen- metiques ponderees de ; transactions qui se 
ten (.,SchluBscheine") sont effectuees entre dE ux jeudis. Les corn-
missions travaillent a P< rtir de renseignements 
telephones, puis a parti de documents. La 
cotation en kg de carca sses refroidies est re-
convertie au kg vif a l'a de d'une grille l.T.P. 
6. Preisaufbereitung - Wagung der Praise innerhalb der Handels- - Moyenne hebdomad< ire: moyenne arithme-
Agregation des prix klasse mit der Zahl der zugehOrigen Auf- tique ponderee par I' mportance des pro-
triebe ductions des 7 regior s. Ces ponderations 
- Bundesdurchschnitt durch : sontrevuestousles ~ns 
1) Bildung des mit Auftriebzahlen gewoge- - Moyenne mensuelle: moyenne arithmetique 
nen Preisdurchschnitts der 12 nordrhein- simple 
westfalischen Markte 
2) Bildung des einfachen arithmetischen 
Mittels aus dem Ergebnis unter 1) und den 
Ergebnissen von d.en 12 anderen GroB-
markten 
7. Reprasentanz. Gut Bonne 
Representativite 
8. Sonstiges 
Autres 
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SUINI SLACHTVARKENS PORCINS DE BOUCHERIE PORCINS DE 
PESO VIVO 75-100 KG LEVEND GEWICHT 75-100 KG POIDS VIF ENTRE BOUCHERIE PO.IDS 
75-100 KG VIF ENTRE 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE 75-100 KG 
LUXEMBOURG 
Suini magroni Slachtvarkens gemiddelde kwali- Pores de viande, poids vif Pores classe AA 
Peso vivo 81-100 kg teit, Poids vif in-
80...:.90 kg levend gewicht, ferieur a 100 kg 
78 % uitslachting rendement 78 % 
MERCATI DI BESTIAME VIVO Aankopen van particuliere hande- MARCHES DE BETAIL PRIX AU 
laren of cooperaties rechtstreeks I SUR PIED PRpDUCTEUR 
bij de producent en voor een deel 
op de locale veemarkten 
Franco stalla o mercato Franco marcM Depart ferme 
Rilevazione presso i mercati di Gehele land MarcM d'Anderlecht Moyenne du 
bestiame di 4 provincie pays 
Rilievo settimanale I Opname door het LEI bij vijftig, Constatation des prix par la Releves hebdo-over het gehele land verspreide Commission officielle de co- madaires sur 
I particuliere veehandelaren en co- tations sur la base d'en- tous les marches operaties qulltes menees par les du pays sur la 
milieux commerciaux con- base des certi-
cernes. Le marcM a lieu le ficats d'origine 
mardi 
Prezzi settimanali, me11sili ed Maand- en jaarprijzen: eenvoudig Moyenne arithmetique Moyenne arith-
annuali: rekenkundig gemiddelde simple metique simple 
- media aritmetica semplice per 
provincia 
- media nazionale: media aritme-
tica semplice calcolata dalle 
media d'una selezione di pro-
vincie rappresentative 
Buona Representatief voor het gehele Le marcM d'Anderlecht est Les prix con-
land relativement · peu representa- cement l'en-
tif en ce qui concerne les semble des 
pores sur pied; ii est cepen- transactions 
dant le principal marcM 
beige de pores sur pied 
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Preisbestimmende SCHWEINE PORCINS DE BO JCHERIE 
Merkmale LEBENDGEWICHT 100-120 KG POIDS VIF ENTRE 1 [)0-120 KG 
Caracteristiques de-
terminantes des prix DEUTSCH LAND FRANCE 
1. Produktdefinition Schweine Klasse c Porcins classe .. c .. 
Definition du produit 100-119 kg Lebendgewicht Definition (lnstitut TechniquE du Pore) 
Lebendewichtsnotierung Epaisseur du lard dorsal: 
Dans la limite Epaisseur du lard 
de poids (en kg) en mm 
65 a 80 moins de 35 
plus de 80 moins de tO 
2. Handelsstufe LEBENDVIEHMARKTE PRIX AUX ABATTOIRS 
und -weg .. 
Stade de corn-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen . Frei Markt Rendu abattoir au kg vii 
Conditions de vente 
4. Berichtsort bzw. 24 GroBmarkte Commissions officielles regi onales et nationales. 
Geltungsbereich couverture France Metropol taine 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung Preisfindung wochentlich an den jeweiligen Observations hebdomadaire ~. Moyennes arith-
Releve des prix Markttagen auf Grund von Verkaufsdokumen- metiques ponderees des tra ~sactions qui se 
ten ( .. SchluBscheine") sont effectuees entre deux j ~udis. Les corn-
missions travaillent a partir je renseignements 
telephones pUiS cl partir de I ocuments. La co-
tation en kg de carcasses re froidies est recon-
Vertie au kg Vil a I' aide d'un ~grille l.T.P. 
6. Preisaufbereitung - Wagung der Praise innerhalb der Handels- - Moyenne hebdomadaire: moyenne arithme-
Agregation des prix klasse mit der Zahl der zugehOrigen Aul- tique ponderee par l'impo rtance des pro-
triebe ductions des 7 regions; c1 !s ponderations 
- Bundesdurchschnitt durch: sont revues tous les ans 
1) Bildung des mit Auftriebzahlen gewoge- - Moyenne mensuelle et an !'luelle : moyenne 
nen Preisdurchschnitts der 12 nordrhein- arithmetique simple 
westfalischen Markte 
2) Bildung des einlachen arithmetischen 
Mittels aus dem Ergebnis unter 1) und 
den Ergebnissen von den 12 anderen 
GroBmarkten 
7. Reprasentanz Gut Bonne 
Representativite 
8. Sonstiges 
Au Ires 
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SUINI SLACHTVARKENS PORCINS DE BOUCHERIE I PESO VIVO 100-120 KG :.EVEND GEWICHT 100-120 KG POIDS VIF ENTRE 100-120 KG I 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE I LUXEMBOURG 
Suini grassi Slachtvarkens 110-125 kg levend Pores demi-gras poids vif 
Peso vivo 100-125 kg gewicht, 80 % uitslachting 
-
MERCATI DI BESTIAME VIVO Aankopen door particuliere han- MARCHES DE BETAIL 
delaren en cooperaties rechtstreeks SUR PIED 
bij de producent (en voor een klein 
deel op de locale veemarkten) 
Franco stalla o mercato Franco march& 
Rilevazione presso i mercati di Gehele land March& d'Anderlecht 
bestiame di 4 provincie 
Rilievo settimanale Opname door het LEI bij vijftig, Constatation des prix par la 
over het gehele land verspreide Commission officielle de co-
particuliere veehandelaren en co- tations sur la base d'en-
operaties qulltes menees par les 
milieux commerciaux con-
cernes. Le march& a lieu 
les mardis 
Prezzi settimanali, mensili ed Maand- en jaarprijzen : eenvoudig Moyenne arithmetique 
annuali: rekenkundig gemiddelde simple 
-
media aritmetica semplice per 
provincia 
- media nazionale: media aritme-
tica semplice calcolata dalle 
medie d'una selezione di pro-
vincie rappresentative 
Buona Representatief voor het gehele Le march& d'Anderlecht est rera. 
. 
land tivement peu represen tatif en ce 
qui concerne les pores sur pied; 
ii est cependant le principal 
, marche beige de pores sur pied 
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Preisbestimmende SCHLACHTGEFL0GEL VOLAILLE Merkmale 
Caracteristiques de- DEUTSCH LAND FRANCI terminantes des prix 
1. Produktdefinition Junggefliigel, Qualitat A Poulets morts 
Definition du produit · Lebendgewicht (1100-1400 g) 1ere qualite 
2. Handelsstufe ERZEUGERPREIS PRIX DE GROS DE VENTE 
und -weg 
Stade de com-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen Ab Hof bzw. Ziichterei je 1/2 kg bei Lieferung Depart Hallas Centrales 
Conditions de vente an den GroBhandel oder den GroBverbrauch Emballage perdu 
4. Eferichtsort bzw. Durchschnitt des Bundesgebietes *) Hallas Centrales de Paris 
Geltungsbereich 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung 2 x monatlich Moyenne mensuelle des prix pbserves un jour 
Releve des prix par semaine 
6. Preisaufbereitung - Monatspreise und Kalenderjahrespreise: Le prix est etabli pour chaqu p march8 par une 
Agregation des prlx einfaches arithmetisches Mitter commission de cotations qui 
1
determine un prix 
- Wirtschaftsjahrespreise: maximum, un prix minimum 't un prix moyen. 
arithmetisch gemittelte Vierteljahrespreise Ce dernier correspond plutOt·a un mode. Saul 
werden mit den vierteljahrlichen Verkaufs- ce dernier prix est retenu. S'i n'est pas etabli, 
mengen der Wirtschaftsjahre 1961/62 und l'on effectue la moyenne aritl metique simple 
1962/63 gewogen entre les deux prix indiques 
Toutes les moyennes sont de s moyennes 
arithmetiques simples 
7. Reprasentanz Gut Bonne 
Representativite 
8. Sonstiges *) Die Erhebung ist auf die wichtigsten Zucht-
Autres gebiete konzentriert 
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I POLLI SLACHTKUIKENS VOLAILLE VOLAILLE 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Polli ta qualita Slachtkuikens levendgewicht Poulets a rotir Pou lets 
Allevamento intensivo a terra poids vif poids vif 
Peso vivo rendement 70 % 
PREZZI ALLA PRODUZIONE INKOOPPRIJZEN van PRIX A LA PRODUCTION PRIX DE GROS 
slachterijen voor pluimvee DE VENTE, 
livraisons de 
!'abattoir au 
detaillant 
Franco azienda o mercato Franco marcM Franco magasin 
de detail 
Rilevazione presso i mercati Landsgemiddelde MarcM de Deynze Moyenne du 
di 10 provincie 
: 
pays 
Rilievo settimanale Weekprijzen Commission du marcM Releves hebdo-
madaires par le 
Ministere de 
I' agriculture 
Prezzi settimanali, mensili ed Gewogen gemiddelde prijs Moyenne arithmetique Moyenne arith-
annuali: simple metique simple 
- media aritmetica semplice per 
provincia 
- media nazionale: media aritme-
tica semplice calcolata dalle 
media d'una selezione di pro-
vincie rappresentative 
Buona Representatief voor het gehele Le marche est representatif Bonne 
land pour !'ensemble du pays 
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Preisbestimmende MILCH LAIT Merkmale 
Caracteristiques de- DEUTSCH LAND FRANCE terminantes des prix 
I 
1. Produktdefinition Frische Vollmilch fi.ir alle Verwendungsarten, Lait entier frais pour tous les L sages. 
Definition du produit. Durchschnitt des jeweiligen Fettgehalts und Prix converti pour 3-l g de ma t ere g rasse par 
sonstiger Qualitatsmerkmale litre 
2. Handelsstufe ERZEUGERDURCHSCHNITTSERLOS PRIX A LA PRODUCTION 
und -weg. bei Anlieferung frei Molkerei 
Stade de com-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen Frei molkereieigene Rahmstation oder Milch- Depart ferme. 
Conditions de vente sammelstelle, Anlieferung in Kannan des Er- Livraison en bidons de l'entre Prise receptrice 
zeugers oder im Tank des Transportbetriebes 
4. Berichtsort bzw. Bundesdurchschnitt Prix communiques par les en reprises a 28 
Geltungsbereich services departementaux de I Direction Gene-
Lieu de releve ou rale du Commerce lnterieur e des Prix. 
domaine couvert Environ 50 series transmises >ar la D.G.C.l.P. 
par les prix sont synthetisees par l'INSEE 
Couverture France Metropolit 11ine 
5. Preisermittlung Auswertung der monatlichen Geschaftsberichte Observations mensuelles •) 
Releve des prix aller Molkereien 
6. Preisaufbereitung Summe der an die Erzeuger ausbezahlten Be- Moyenne mensuelle et annual e: moyenne 
Agregation des prix trage dividiert durch Summe der angelieferten arithmetique ponderee en fon tion de l'espace 
Milchmengen (gewogener Durchschnittspreis) et en fonction du temps suiva nt des pondera-
tions fixes 
7. Reprasentanz Gut Bonne 
Representativite 
8. Sonstiges EinschlieBlich der Forderungszuschlage aus •) Ces prix ne comprennent q ue les sommes 
Autres Mitteln des Bundes und der Lander payees au rythme mensuel. Les primes et 
Auszahlungspreise aller Molkereien sind erfaBt; ristournes versees a un rytl .1me autre que 
Anlieferung von Milch an Molkereien umfaBt mensuel ne sont pas prisei en compte dans 
82 % der insgesamt erzeugten Milchmenge la moyenne annuelle. 
Les complements recus so JS diverses formes 
a un rythme autre que mer suel se montent 
a environ 2 % 
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LATTE MELK LAIT LAIT 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
_atte di vacca fresco per consumo Melk (vers) met 3,7 % vet Lait de vache recolte dans Lait entier, 
:ilimentare diretto de bonnes conditions, matiere grasse 
matiere grasse 3,3 % 3,7% 
(classe II) 
PREZZI ALLA PRODUZIONE PRIX A LA PRODUCTION PRIX A LA 
PRODUCTION 
Franco azienda in recipienti del Af boerderij (ontvangen door Depart ferme Prix depart 
compratore veehouders), los Livraison en bidons et ferme 
camions citernes Livraison en re-
cipients du 
producteur 
Piazza di 8 provincie Land Moyenne des prix payes par Moyenne du 
toutes les laiteries du pays 
Royaume 
Rilievo settimanale 1 x per 1 4 dagen Enqullte mensuelle aupres Rei eves 
de toutes les laiteries par mensuels des 
l'Office National du Lait laiteries 
Prezzi settiinanali, mensili ed Gemiddelde netto opbrengst prijs Moyenne nationale est egale Moyenne pon-
annuali: voor de veehouders plus voorschot A la ·moyenne arithmetique deree de l'en" 
...:: media aritmetica semplice per uitkeringen uit het zu"iveiionds en simple des moyennes pro- semble de la 
provincia het L.E.F. (Landbouwegalisatie vinciales (9) production 
- media nazionale: media aritm8- fonds) 
tica semplice calcolata dalie 
medie d'una selezio"ne 'di pro~ 
vincie rappresentative 
Buona Bonne Bonne 
De prijsreeks heeft betrekking op 
de adviesprijs van de Bond van 
_coop. 
Zuivelfabrieken in Friesland, door-
gegeven door het LE.I. 
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Preisbestimmende BUTTER BEU RR~ Merkmale 
Caracteristiques de- DEUTSCH LAND FRANC: terminantes des prix 
1. Produktdefinition Molkereibutter, Markenware Beurre pasteurise conditionn 1 
Definition du produit 
2. Handelsstufe ERZEUGERPREISE PRIX DE GROS DE VENTE 
und -weg 
Stade de corn-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen Frei Empfangsstation, Karton 25 kg Depart Rungis 
Conditions de vente Emballage perdu 
En plaquettes de 250 g 
4. Berichtsort bzw. Bundesdurchschnitt M.l.N. Rungis 
Geltungsbereich 
Lieu de releve ou 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung Angaben von 9 Molkereien im ganzen Moyenne mensuelle des prix observes un jour 
Releve des prix Bundesgebi_et par semaine 
6. Preisaufbereitung Einfaches arithmetisches Mittel Le prix est etabli pour chaqut 1 marche par une 
Agregation des prix commission de cotations qui ~etermine un 
prix maximum, un prix minim IJm et un prix 
moyen. Ce dernier correspon1 ~ plutot a un 
mode. Seul ce dernier prix es retenu. S'il n'est 
pas etabli, l'on effectue la mo 1enne arithme-
tique simple entre les deux p1 x indiques 
7. Reprisentanz Befriedigend Bonne 
Representativite 
-· 
8. Sonstiges 
Autres 
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BURRO BOTER BEURRE BEURRE 
!TALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Burro di centrifuga Verse boter Beurre de laiterie Beurre de laiterie 
Marque «Rose .. 
PREZZI ALLA PRODUZIONE PRODUCENTENPRIJZEN I PRIX A LA PRODUCTION PRIX A LA I 
PRODUCTION 
Franco partenza latteria Af fabriek, Depart laiteries, sans Depart laiteries, 
Pagamento a 90 giorni al incl. verpakking (Bet. per kg) prendre en consideration emballage du 
netto di tasse e spese les quantiles ni le genre producteur 
d'emballage 
Piazza di 3 provincie Gehele land Tout le royaume Tout le pays 
(Cuneo, Milano, Cremona) 
Rilievo settimanale Officiele Nederlandse Calcules par la Commission Prix fixe I 
Zuivelnotering des Mercuriales du lait et officiellement 
1 x per week ('s donderdags) des produits laitiers 
:>rezzi settimanali, mensili ed . Moyenne arithmetique Pas de moyenne 
mnuali: simple (hebdomadaire) 
- media aritmetica semplice per 
provincia 
- media nazionale: media aritme-
tica semplice calcolata dalle 
media d'una selezione di pro-
vincie rappresentat1ve 
3uona Goed Bonne Prix concernant 
I' ensemble 
de la production 
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Preisbestimmende KASE FRO MAGE Merkmale 
Caracteristiques de- DEUTSCHLAND . FRANCE terminantes des prix 
1. Produktdefinition Gouda 45 %, 5-6 Wochen, Fromage Saint Paulin 45 % 
Definition du produit 1. Sorte 
2. Handelsstufe. GROSSHANDELSEINKAUFSPREISE PRIX DE GROS DE VENTE 
und -weg 
Stade de corn-
mercialisation et 
canal de vente 
3. Handelsbedingungen Frei Empfangsstation Depart Rungis 
Conditions de vente Emballage perdu 
4. Berichtsort bzw. Koiner Borsennotierung *) M.l.N. Rungis 
Geltungsbereich (Erhebung durch eine Borsennotierungs-
Lieu de releve ou kommission) 
domaine couvert 
par les prix 
5. Preisermittlung ~ Wochentlich (freitags) Moyenne mensuelle des prix observes un jour 
Releve des prix par semaine *) 
6. Preisaufbereitung Monats- und Jahresdurchschnittspreis, Le prix est etabli pour chaque marcM par une 
Agregation des prix gewogen Ober die Zeit commission de cotations qui determin~ un prix 
maximum, un prix minimum et un prix moyen. 
Ce dernier correspond plutOt a un moc 'e. Seul 
ce dernier prix est retenu. S'il n'est pa s etabli, 
l'on effectue la moyenne arithmetique simple 
entre les deux prix indiques. 
Toutes les moyennes sont des moyenr es arith-
metiques simples 
7. Reprasentanz *) Notierung tor den westlichen und nord·- BonnE! 
Represen~ativite westlichen Teil der BOA; Hauptumsatz-
gebiete tor Gouda 
8. Sonstiges *) Depuis juillet 1970: moyenne arithrr etique 
Autres du Saint-Paulin 40 % et du Saint-Pa ulin 45 o/o 
-
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FORMAGGIO KAAS FROMAGE 
ITALIA NED ER LAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Formaggio di grana vecchio 1a I Kaas Gouda, 2 weken, Gouda 48 % d'au moins 
scelta, 12 mesi di stagionatura I 1e kwaliteit 5 semaines et de qualite 
extra 
PREZZI ALLA PRODUZIONE PRODUCENTENPRIJZEN PRIX A LA PRODUCTION 
Franco caseificio merce nuda, Af fabriek Depart fromageries, en 
partite intere. Consegna entro un meules non emballees, par 
mese dato acquisto peso e paga- grandes quantites 
mento alla levata 
lndagine degli uffici provinciali Beursnoteringen van Leeuwarden Moyenne des prix de vente 
dell'ISTAT sulla piazza di Parma vastgesteld door een beurs- pratiques par les principales 
kommissie fromageries du Royaume 
Rilievo settimanale 1. x per week . Releve hebdomadaire des 
('s vrijdags) prix de vente effectue con-
jointement par le Ministilre 
de I' Agriculture et !'Office 
National du Lait 
Media aritmetica semplice o De jaarcijfers zijn eenvoudige Moyenne nationale = 
ragionata rekenkundige gemiddelden uit moyenne arithmetique 
eenvoudige rekenkundige gemid· simple de toutes les 
delden van de hoogste en de moyennes hebdomadaires 
laagste prijs du Royaume 
Buona Goed 
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PREISMERKMALE ZU SEITE 63 (provlsorlsche List, 
Preisbestimmende FRISCHE EIER CEUFS FRAIS 
Merk male 
Caracteristiques de- DEUTSCH LAND FRANCE 
terminantes des prix 
1. Produktdefinition Handelsiibliche Durchschnittsqualitit, un- Handelsiibliche Durchschnittqualitat, unsortiert 
sortiert: entspricht praktisch der Qualitat A, 
Gewichtskategorie 4 de EWG-Verordnung 
Nr. 1619/68 (= 55-60 g) 
Definition du Qualite marchande moyenne, ceufs non tries : Qualite marchande moyenne, ceufs non tries 
produit correspond pratiquement a la qualite A, 
categorie de poids 4 du reglement CEE 
n• 1619/68 (= 55-60 g) 
2. Handelsstufe ERZEUGERPREISE ERZEUGERPREISE 
Stade de PRIX A LA PRODUCTION PRIX A LA PRODUCTION 
commercialisation 
3. Absatzwege DURCHSCHNITT ALLER A&SATZWEGE DURCHSCHNITT ALLER ABSATZWEGE 
Circuits de vente MOYENNE DE TOUS LES CIRCUITS MOYENNE DE TOUS LES CIRCUITS 
4. Handels- Ab Hof, Verpackung zu Lasten des Kaufers Praise bei der ersten Vermarktung, 
bedingungen Verpackung des Kaufers 
Conditions de vente .·Depart ferme, emballage a charge de Prix a la premiere transaction, 
l'acheteur emballage de l'acheteur 
5. Reprasentanz PREISE REPRASENTATIV FOR DAS PREISE REPRASENTATIV FOR DAS 
GESAMTE LAND GESAMTE LAND 
Representativite PRIX REPRESENTATIFS DE L'ENSEMBLE . PRIX REPRESENTATIFS DE L'ENSEMBLE 
DU PAYS DU PAYS 
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~RACTERISTIQUES DE PRIX RELATIVES A LA PAGE 63 (llste provlsolre)' 
UOVA FRESCHE VERSE EIEREN 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
-landelsilbliche Durchschnitts- Handelsilbliche Durchschnitts-
~ualitat, 55-60 g qualitat, 59 g 
Jualite marchande moyenne, Qualite marchande moyenne, 59 g 
55-60 g 
ERZEUGERPREISE ERZEUGERPREISE 
?RIX A LA PRODUCTION PRIX A LA PRODUCTION 
lURCHSCHNITT ALLER DURCHSCHNITT ALLER 
'BSATZWEGE ABSATZWEGE 
MOYENNE DE TOUS LES · MOYENNE DE TOUS LES 
CIRCUITS CIRCUITS 
Ab Hof, einschlieBlich Verpackung Ab Hof, Verpackung der Kaufers 
Depart ferme, emballage compris Depart ferme, emballage de 
l'acheteur 
?REISE REPRASENTATIV FOR PREISE REPRASENTATIV FOR 
OAS GESAMTE LAND DAS GESAMTE LAND 
PRIX REPRESENTATIFS DE . PRIX REPRESENTATIFS DE 
L'ENSEMBLE DU PAYS L'ENSEMBLE DU PAYS 
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PREISMERKMALE ZU SEITE 65 (provlsorlsche LI 
Preisbestimmende 
FRISCHE EIER CEUFS FRAIS Merkmale 
Caracteristiques de-
DEUTSCH LAND FRANCE terminantes des prix 
1. Produktdefinition Handelsubliche Durchschnittsqualitat, un- Handelsubliche Durchschnittsqualitat, un-
sortie rt: entspricht praktisch der Qualitat A, sortie rt 
Gewichtskategorie 4 der EWG-Verordnung 
Nr. 1619/68 (= 55-60 g) 
Definition du Qualite marchande moyenne, 12ufs non tries: Qualite marchande. moyenne, ceufs non tries 
produit correspond pratiquement a la qualite A, cate-
gorie de poids 4 du reglement CEE n• 1619/68 
(= 55-60 g) 
2. Handelsstufe ERZEUGERPREISE ERZEUGERPREISE 
Stade de PRIX A LA PRODUCTION PRIX A LA PRODUCTION 
commercialisation 
3. Absatzweg~ DURCHSCHNITT ALLER ABSATZWEGE DURCHSCHNITT ALLER ABSATZWEGE 
Circuits de vente MOYENNE DE TOUS LES CIRCUITS MOYENNE DE TOUS LES CIRCUITS 
4. Handels- Ab Hof, Verpackung zu Lasten des Kaufers Preise bei der ersten Vermarktung, Verpackung 
bedingungen des Kiiufers 
Conditions de vente Depart ferme, emballage a charge de l'acheteur Prix a la premiere transaction, emballage de 
l'acheteur 
5. Repriisentan2 PREISE REPRASENTATIV FOR DIE OBER- PREISE REPRASENTATIV FOR DIE OBER-
SCHUSSGEBIETE: Schleswig-Holstein, SCHUSSGEBIETE: die sechs bedeutendsten 
Niedersachsen, Baden-Wurttemberg, Erzeugerdepartemente 
Bayern 
Representativite PRIX REPRESENTATIFS DES REGIONS PRIX REPRESENTATIFS DES REGIONS 
EXCEDENTAIRES: Schleswig-Holstein, EXCEDENTAIRES: les six departements 
Basse-Saxe, Bade-Wurtemberg, les plus gros producteurs 
Baviere 
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RACTERISTIQUES DE PRIX RELATIVES A LA PAGE 65 (llste provlsolre) 
UOVA FRESCHE CEUFS FRAIS 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Handelsubliche Durchschnitts- Handelsubliche Durchschnitts-
qualitiit, 55-60 g qualitiit, unsortiert: entspricht 
praktisch der Qualitat A, Ge-
wichtskategorie 4 der EWG-
VO Nr. 1619/68 (= 55-60 g) 
:lualite marchande moyenne, Qualite marchande moyenne, 
55-60 g reufs non tries: correspond 
pratiquement A la qualite A, 
categorie de poids 4 du regle-
ment CEE n°1619/r8(=55- 60 g) 
ERZEUGERPREISE ERZEUGERPREISE 
!>RIX A LA PRODUCTION PRIX A LA PRODUCTION 
-·-
OURCHSCHNITI ALLER 
.DURCHSCHNITI ALLER 
'BSATZWEGE ABSATZWEGE 
MOYENNE DE TOUS LES MOYENNE DE TOUS LES 
CIRCUITS CIRCUITS 
... 
~b Hof, Verpackung des Kaufers Ab Hof, einschlieBlich 
Verpa~kung 
)epart ferme, emballage de Depart ferme, emballage 
'acheteur compris 
>REISE REPRASENTATIV FOR PREISE REPRASENTATIV FOR 
>IE 0BERSCHUSSGEBIETE: DIE 0BERSCHUSSGEBIETE 
:rhebung in Brescia, 
PRIX REPRESENTATIFS DES lerona, Forli, Cuneo 
REGIONS EXCEDENTAIRES 
>RIX REPRESENTATIFS DES 
~EGIONS EXCEDENTAIRES: 
3rescla, Verone, 
=orli, Cuneo 
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PREISMj:RKMALE ZU SEITE 67 (provlsorlsche Llste 
Preisbestimmende 
FRISCHE EIER Merkmale 
Caracteristiques de-
DEUTSCH LAND FRANCE terminantes des prix 
1. Produktdefinition Handelsubliche Durchschnittqualitat, un-
sortiert: entspricht praktisch der Qualitat A, 
Gewichtskategorie 4 der EWG-Verordnung 
Nr. 1619/68 (= 55-60 g) 
Definition du produit Qualite marchande moyenne, reufs non tries: 
correspond pratiquement a la qualite A, cate-
gorie de poids 4 du reglement CEE n° 1619/68 . 
(= 55-60 g) 
2. Handelsstufe ERZEUGERPREISE 
Stade de PRIX A LA PRODUCTION 
commercialisation 
3. Absatzwege LIEFERUNG AN PACKSTELLEN 
Circuits de vente LIVRAISON AUX CENTRES D'EMBALLAGE 
4. Handels-
bedingungen 
Conditions de vente 
5. Reprisentanz . PREISE REPRASENTATIV FOR 
DAS GESAMTE LAND 
-
Representativite PRIX REPRESENTATIFS DE 
L'ENSEMBLE DU PAYS 
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RACTERISTIQUES DE PRIX RELATIVES A LA PAGE 67 (llste provlsolre) 
ITALIA NEDERLAND · BELGIQUE LUXEMBOURG 
67 
PREISMERKMALE ZU SEITE 69 (provlsorlsche LlstE 
Preisbestimmende 
Merkmale FRISCHE EIER 
Caracteristiques de-
terminantes des prix DEUTSCH LAND FRANCE 
1. Produktdefinition Qualitiit A, Gewichtskategorie 4 der EWG-
Verordnung Nr 1619/68 (= 55-60 g) 
Definition du Qualite A, categorie de poids 4 du reglement 
produit n• 1619/68 (= 55-60 g) 
2. Handelsstufe GROSSHANDELSVERKAUFSPREISE 
Stade de PRIX DE GROS DE VENTE 
commercialisation 
3. Handels- AB PACKSTELLE, Abgabepreise an den Handel, ein-
bedingungen schlieBlich Verpackung (in Kisten zu 360 Stack) 
Conditions de vente DEPART CENTRE D'EMBALLAGE, prix de vente pour 
livraisons au negoce, emballage compris (en boites a 
360 pieces) 
4. Repriisentanz PREISE REPRASENTATIV FOR DAS GESAMTE LAND 
Representativite PRIX REPRESENTATIFS DE L'ENSEMBLE DU PAYS 
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RACTERISTIQUES DE PRIX RELATIVES A LA PAGE 69 (llste provlsolre) 
UOVA FRESCHE CEUFS FRAIS 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Handelsiibliche Durchschnitts- Qualitat A, Gewichtskategorie 4 
qualitat, 55-60 g der EWG-Verordnung 
Nr 1619/68 
(= 55-60 g) 
Qualite marchande moyenne, · Qualite A, categorie de poids 4 
55-60 9 du reglement CEE n° 1619/68 
(= 55-60 g) 
GROSSHANDELSVERKAUFS- GROSSHANDELSVERKAUFS-
PREISE PREISE 
PRIX DE GROS DE VENTE PRIX DE GROS DE VENTE 
Ab Markt, einschlieBlich AB PACKSTELLE, einschlieBlich 
Verpackung Verpackung 
Depart marche, emballage DEPART CENTRE D'EM-
~ompris BALLAGE, emballage compris 
f)REISE REPRASENTATIV FOR PREISE REPRASENTATIV FOR 
OAS GESAMTE LAND DAS GESAMTE LAND 
f)RIX REPRESENTATIFS DE PRIX REPRESENTATIFS DE 
~'ENSEMBLE DU PAYS L'ENSEMBLE DU PAYS 
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PREISMERKMALE ZU SEITE 71 (provlsorlsche Lisi 
Preisbestimmende 
Merkmale FRISCHE EIER <EUFS FRAIS 
Caracteristiques ·deter-
DEUTSCH LAND FRANCE minantes des prix 
1. Produktdefinition Qualitat A, Gewichtskategorie 4 der· Handelsi.ibliche Durchschnittsqualitat, 
EWG-Verordnung 57-58 g 
Nr 1619/68 (= 55-60 g) 
Definition du produit Qualite A, categorie de poids 4 du reglement CEE Qualite marchande moyenne, 57-58 g 
n• 1619/68 (= 55-60 g) 
2. Handelsstufe GROSSHANDELSVERKAUFSPREISE GROSSHANDELSVERKAUFSPREISE 
Stade de PRIX DE GROS DE VENTE PRIX DE GROS DE VENTE 
commercialisation 
3. Handels- Ab GroBhandel, einschlieBlich Verpackung Ohne Verpackung 
bedingungen (in Kisten zu 360 Stuck) 
Conditions de vente Depart negoce de gros, emballage compris Emballage non compris 
(en boites a 360 pieces) 
5. Reprasentanz PREISE REPRASENTATIV FOR DIE ZUSCHUSS- PREISE REPRASENTATIV FOR DIE ZU-
GEBIETE: Notierung: Durchschnitt SCHUSSGEBIETE: Paris, Bordeaux, COte 
Hamburg und Stuttgart d'Azur, Nord, Pas-de-Calais 
Representativite REPRESENTATIFS DES REGIONS DEFICITAIRES: PRIX REPRESENTATIFS DES REGIONS DE-
Cotation: moyenne de Hambourg et FICITAIRES: Paris, Bordeaux, COte d'Azur, 
Stuttgart Nord, fl_as-de-Calais 
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RACTERISTIQUES DE PRIX RELATIVES A LA PAGE 71 (llste provlsolre) 
UOVA FRESCHE <EUFS FRAIS 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Handelsi.ibliche Durchschnitts- Qualitat A, Gewichtskategorie 4 
qualitat, der EWG-Verordnung Nr 1619/68 
55-60 g (-= 55-60 g) 
Qualite marchande moyenne, \lualite A, categorie de poids 4 
55-60 g du reglement CEE n• 1619/68 
(= 55-60 g) 
GROSSHANDELSVERKAUFS· GROSSHANDELSVERKAUFS· 
PREISE PREISE 
PRIX DE GROS DE VENTE PRIX DE GROS DE VENTE 
Ab Markt, einschlieBlich Frei Einzelhandel, einschlieBlich 
Verpackung Verpackung 
)epart march0, emballage Franco detaillant, emballage 
=ompris compris 
>REISE REPRASENTATIV FOR PREISE REPRASENTATIV FOR 
)IE ZUSCHUSSGEBIETE: DIE ZUSCHUSSGEBIETE 
'llotierung: Turin, Genua, 
"ncona, Rom, Bari 
>RIX REPRESENTATIFS DES PRIX REPRESENTATIFS DES 
tEGIONS DEFICITAIRES; REGIONS DEFICITAIRES 
;otation: Turin, G~nes, 
'ncOne, Rome, Bari 
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